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บทคัดย่อ
การวิจยัครัง้นีมี้วัตถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษาการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ศึกษาอิทธิพล 
ของตัวแปรที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมตามแนวคิดของ CASEL ของนักเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนต้น สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3 จ�านวน 420 คน ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้จากการสุ ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ใน 
การวิจัยครั้งนี้ คือ แบบวัดการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม เป็นลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) จ�านวน 92 ข้อ มีองค์ประกอบครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ 1) การตระหนักรู้ในตนเอง 
2) การจัดการตนเอง 3) การตระหนักรู้ทางสังคม 4) ทักษะด้านสัมพันธภาพ 5) การรับผิดชอบ 
ต่อการตัดสินใจ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อค�าถามตั้งแต่ 0.218 ถึง 0.725 และค่าความเชื่อมั่น 
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.948 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมตามแนวคิด CASEL 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�านักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(X¯ = 3.67) โดยด้านการตระหนักรู้ทางสังคม มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (X¯ = 3.80) รองลงมาด้านการ 
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจ (X¯ = 3.77) ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง (X¯ = 3.66) ด้านการจัดการตนเอง 
(X¯ = 3.57) และด้านทักษะสัมพันธภาพ (X¯ = 3.57) ตามล�าดับ 2) อิทธิพลของตัวแปรที่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมตามแนวคิดของ CASEL ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 
ระดบั .01 จ�านวน 5 ตวัแปร ได้แก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103  ผลการเรียน 1.00-1.50 
 
 
วเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ พบว่า มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จ านวน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่
)X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41 ผลการเรยีน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่
ด้วยกนั )X( 61 ส่งผลต่อการเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของนักเรยีนมธัยมศึกษาตอนต้น โดยมคี่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธพ์หุคูณ (R) เท่ากบั 0.359 มคี่าอ านาจการพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 12.9 มคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
การพยากรณ์เท่ากบั 0.41223 สามารถสรา้งเป็นสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐานไดด้งันี้ 
สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ          Y = 3.609 +.145 X103 -.505 X41 +.279 X46 +.172 X45 -.111 X61 
สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน Z y = .165Z X103 -.167Z X41 +.208Z X46 +.167Z X45 -.123Z X61 
 
ค าส าคญั: การเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม  แนวคดิ CASEL  นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ 
 
Abstract  
 The purposes of this study are to 1)  study the social and emotional learning based on CASEL 
concept of the secondary school students under the office of the basic education commission and 2) study 
the influence of variables toward social and emotional learning based on CASEL concept of the secondary 
school students under the office of the basic education commission. The sample consisted of 420 students 
in grades 7-9 under the office of the basic education commission in Chiang Mai province and sampling 
technique was multi-stage sampling. The social and emotional learning scale has a rating scale of 5 levels. 
It has 92 items and consisted 5 components 1) Self-awareness 2) Self-management 3) Social-awareness 
4) Relationship skill and 5) Responsible decision making. The item-total correlation coefficient ranged from 
0.218 to 0.725 and reliability coefficient of the total scale was 0.948.  Statistics employed for analyses of 
the data included Percentage, Mean, Standard deviation, Correlation coefficient and Stepwise Multiple 
Regression Analysis. The results of the research were as follows: 1) Social and emotional learning based 
on CASEL concept of the secondary school students under the office of the basic education commission 
was at high level in overall (X = 3.67). The Social-awareness in the highest level (X = 3.80) Responsible 
decision making (X = 3.77) Self-awareness (X = 3.66) Self-management (X = 3.57) and Relationship skills 
(X = 3.57) respectively. 2) The influence of variables toward social and emotional learning based on CASEL 
concept of the secondary school students under the office of the basic education commission by using 
Stepwise multiple regression analysis was found that 3 predictive variables were statistically significance 
at the 0.01 level, namely large school size )X( 103  grade-point-average GPA 1. 0-1.50 )X( 41  GPA 3.51-4.00
)X( 46  GPA 3. 01- 3. 50 )X( 45  and status of parents )X( 61 affecting on social and emotional learning of 
secondary school students. The Multiple correlation coefficients (R) was 0.359, the predictive power was 
12. 9 percent and standard error of the estimate was 0. 41223.  There were of the prediction equation in 
terms of raw scores predict equation )Y(  and Standardized scores predict equation )Z( y as follows. 
 Raw scores predict equation    Y = 3.609 +.145 X103 -.505 X41 +.279 X46 +.172 X45 -.111 X61 
 Standardized scores predict equation Z y = .165Z X103 -.167Z X41 +.208Z X46 +.167Z X45 -.123Z X61 
ผลการเรียน 
3.51-4. 0 
 
 
วเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ พบว่า มนีัยส าคญัท งสถติทิีร่ะดบั .01 จ านวน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่
)X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41 ผลการเรยีน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่
ด้วยกนั )X( 61 ส่งผลต่อการเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของนักเรยี มธัยมศึกษาตอนต้น โดยมคี่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธพ์หุคูณ (R) เท่ กบั 0.359 มคี่าอ านาจการพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 12.9 มคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
การพยากรณ์เท่ากบั 0.41223 ส มารถส า้งเป็นสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐานไดด้งันี้ 
สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ          Y = 3.609 +.145 X103 -.505 41 + 279 46 +.172 X45 -.111 X61 
สมการพย ก ณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน Z y = . 65Z X103 -.167Z X41 +.208Z X46 +. 67Z X45 -.123Z X61 
 
ค าส าคญั: การเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม  แนวคดิ CASEL  นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ 
 
Abstract  
 The purposes of this study are to 1)  study the soci l a d emotional learning based on CASEL 
concept of the seco dary school stud nts under the offi e f the basic education commission and 2) study 
the influence of variables toward soci l a d emotional learning bas d n CASEL concept of the secondary 
school stud nts under the office f the basic education commission. The sample consi ted of 420 students 
in grades 7-9 under the office of the basic education commission  Chiang Mai province and sampling 
technique was multi-stage sampling. The soci l a d emotional le rning scale has a rating scale of 5 levels. 
It ha  92 items and co sisted 5 compo nts 1) lf-awareness 2) Self-m n gement 3) Social-awareness 
4) Relation hip ki l and 5) Responsible decision making. The item-total co relation coefficient ranged from 
0.218 to 0.725 and reliability coeffici nt of the total scale was 0.948.  Statistics employed for analyses of 
the dat  included Percentage, Mean, Standard deviation, Correlation coefficient and Stepwise Multiple 
Regr ssion Analysis. The esults of the research were as follows: 1) Soci l a d emotional learning based 
on CASEL concept of the seco dary school stud nts under the offi e of the basic education commission 
was at high level in ov rall (X = 3.67). The Social-awaren ss in the highest level (X = 3.80) Responsible 
decision making (X = 3.77) Self-awareness (X = 3.66) Self-management (X = 3.57) and Relationship skills 
(X = 3.57) respectively. 2) The influence of vari bles toward social a d emotional learning based on CASEL 
concept of the seco dary school students under the office of the bas c education commission by using 
Stepwise multiple regressio  an lysis was found that 3 predictive vari ble  were statistically significance 
at the 0.01 level, nam ly large school size )X( 103  grade-point average GPA 1.00- .50 )X( 41  GPA 3.51-4.00
)X( 46  GPA 3. 01- 3. 50 )X( 45  and status of parents )X( 61 affecting on social and emotional learning of 
seco dary school students. The Multiple correlation coefficients (R) was 0.359, the predictive power was 
12. 9 percent and standard rror of the estimate was 0. 41223. There wer  of the prediction equation in 
terms of raw scores predict equation )Y(  and Standardized scores predict equation )Z( y as follows. 
 Raw scores predict equation    Y = 3.609 +.145 X103 -.505 41 + 279 46 +.172 X45 -.111 X61 
 Standardized scores predict equation Z y = . 65Z X103 -.167Z X41 +.208Z X46 +.167Z X45 -.123Z X61 
ผลการเรียน 3. 1-3.50 
 
 
วเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ พบว่า มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จ านว  5 ตวัแปร ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่
)( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41 ผลการเรยีน 3.51-4. 0 )( 46 ผ การเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่
ด้วยกนั )X( 61 ส่งผลต่อการเรยี รู้ทางอารมณ์และสงัคมของนักเรยีนมธัยมศึกษาตอนต้น โดยมคี่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธพ์หุคูณ (R) เท่ากบั 0.359 มคี่าอ านาจการพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 12.9 มคีวามคลาดเคลื่อ มาตรฐานของ
การพยาก ณ์เท่ากบั 0.41223 สามารถ รา้งเป็นสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิและคะแน มาตรฐานไดด้งันี้ 
สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ          Y = 3.609 +.145 X103 -.505 X41 +.279 X46 +.172 X45 -.111 X61 
สมการพยากรณ์ในรปูคะแน มาตรฐาน Z y = .165Z X103 -.167Z X41 +.208Z X46 +.167Z X45 -.123Z X61 
 
ค าส าคญั: การเรยีนรูท้างอารมณ์และสงั ม  แนวคดิ CASEL  นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ 
 
Abstract  
 Th  purpo es of this study are to 1)  study the soci l and emotional learning based on CASEL 
c ncept of the secondary s hool stu nts under the office of the basic education commission and 2) study 
the influence of variables toward social and emotio al learning based on CASEL concept of the secondary 
s hool stu nts under the office of the basic education commission. The sampl  c nsisted of 420 students 
in grades 7-9 un er the office of the basic education c mmissio  in Chiang Mai province and sampling 
technique wa  multi-stage sampling. The so i l and emotio al le rning scale has a rating scal  of 5 levels. 
It has 92 items and consisted 5 compon nts 1) Self-awareness 2) Self-management 3) Social-awareness 
4) Relationship kill and 5) Responsible decision making. The item-total correlation coefficient ranged from 
0.218 to 0.725 and reliability coefficient of the total scale was 0.948.  Statistics employed for analyses of 
the dat  included P rcentage, Mean, Standard d viation, Correlation coefficient and Stepwis  Multiple 
Regression Analysis. The re ults of the research were as follows: 1) Social and emotio al learning based 
on CASEL concept of the secondary scho l stu nts un er the office of the basic education commission 
was at high level in overall (X = 3.67). T e Social-awaren ss in th  highest level (X = 3.80) Responsible 
d cision making (X = 3.77) Self- w reness (X = 3.66) Self-man gement (X = 3.57) and Relationship skills 
(X = 3.57) respectiv ly. 2) The influence of variables toward social and emotio al learning based on CASEL 
onc pt of the secondary school stu nt  under the office of the basic education commissio  by using 
Stepwi  multiple regression analysis was found that 3 predictiv  variables were statistically significance 
at the 0.01 level, namely large school size )X( 103  grade-point-average GPA 1.00-1.50 )X( 41  GPA 3.51-4.00
)X( 46  GPA 3. 01- 3. 50 )X( 45  and status of parents )X( 61 affecting on social and emotional learning of 
secondary sch ol students. Th  Multiple correlation coefficients (R) as 0.359, the predictive power was 
12. 9 perc nt and standard error of the estimat  was 0. 41223.  There w re of the pr diction equation in 
terms f raw scores pre ict equation )Y(  and Standardized scores predict equation )Z( y as follows. 
 Raw scores predict equation    Y = 3.609 +.145 X103 -.505 X41 +.279 X46 +.172 X45 -.111 X61 
 Standardized scores predict equation Z y = .165Z X103 -.167Z X41 +.208Z X46 +.167Z X45 -.123Z X61 
และบิดามารดาอยู่ด้วยกัน 
 
 
วเิคราะหก์ รถดถอยพหุคูณ พบว่า มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จ านวน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่
)X( 103 ผลการเรยีน 1. 0-1.50 )X( 41 ผลการเรยีน 3.51-4. 0 )X( 46 ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่
ด้วยกนั )X( 61 ส่งผลต่อการเรยีนรู้ทางอาร ณ์และสงัคมของนักเรยีน ธัยมศึกษาตอนต้น โดยมคี่าสมัประสทิธิ ์
ส สมัพนัธพ์หุคูณ (R) เท่ากบั 0.359 มคี่าอ านาจการพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 12.9 มคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
การพยากรณ์เท่ากบั 0.41 23 สามารถสรา้งเป็นสมการพยากรณ์ในรปูคะแ ดบิและคะแ นมาตรฐานไ ด้งันี้ 
สมการพยากรณ์ในรปูคะแ นดบิ   Y = 3.609 . 4 103 -.505 X41 +.279 X46 +. 72 X45 -. 1 X61 
สมก รพยากรณ์ในรปูคะแ นมาตรฐาน y = .165Z X103 -.167Z X41 +.208Z X46 +. 67 45 -.123Z X61 
 
ค ส าคญั: กา เรยีนรูท้างอารมณ์ ละสงัคม  แนวคดิ CASEL  นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ 
 
Abstract  
 The purposes of this study ar  to 1)  study the social a d emotional lear ing based on CASEL 
c ncept of the s condary sch ol students und r the ffice of the basic education co mission and 2) study 
the influence of variables tow r  social and emotional lear ing bas d  CASEL concept of the secondary 
sch ol students und r the ffice of the basic educati  co mission. The sample con isted of 420 students 
in grades 7-9 under the office of the basic education co mission in Chiang Mai province and sampling 
technique w s multi-stage sampling. The ocial and emotional lear ing sc le has  rating scale of 5 levels. 
It has 92 it m  an  con isted 5 components 1) S lf-awareness 2) S lf-management 3) Social-awareness 
4) Relationship skill and 5) Responsible dec sion making. Th  item-total c rrelatio  coeff cient ranged from 
0. 18 to 0.725 and reliability coeff cient of the tot l scale was 0.948.  Statistics employed for analyses of 
the d ta inclu ed Perc ntage, Mean, Standard devi tion, Correlatio  coeff cient and Stepwise Multiple 
Regression An ly is. The results of t e r se rch were as follows: 1) Social and emotional lear ing based 
 CASEL c ncept f the secondary sch ol students und r the office of the basic education co mission 
was at high level in overall (X = 3.67). The Social-awareness in th  highest level (X = 3.80) Responsible 
dec sion making (X = 3. 7) S lf-awaren ss (X = 3. 6) S lf-management (X = 3.57) a d Relationship skills 
(X = 3.57) respectiv ly. 2) The influence of variables tow r  social a d emotional lear ing based on CASEL 
concept f the secondary s h ol students under the office of the asic education co mission by using 
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Abstract  
 The purposes of this study are to 1)  study the social and emotional learning based on CASEL 
concept of the secondary school students under the office of the basic education commission and 2) study 
the influence of variables toward social and emotional learning based on CASEL concept of the secondary 
school students under the office of the basic education commission. The sample consisted of 420 students 
in grades 7-9 under the office of the basic education commission in Chiang Mai province and sampling 
technique was multi-stage sampling. The social and emotional learning scale has a rating scale of 5 levels. 
It has 92 items and consisted 5 components 1) Self-awareness 2) Self-management 3) Social-awareness 
4) Relationship skill and 5) Responsible decision making. The item-total correlation coefficient ranged from 
0.218 to 0.725 and reliability coefficient of the total scale was 0.948.  Statistics employed for analyses of 
the data included Percentage, Mean, Standard deviation, Correlation coefficient and Stepwise Multiple 
Regression Analysis. The results of the research were as follows: 1) Social and emotional learning based 
on CASEL concept of the secondary school students under the office of the basic education commission 
was at high level in overall (X = 3.67). The Social-awareness in the highest level (X = 3.80) Responsible 
decision making (X = 3.77) Self-awareness (X = 3.66) Self-management (X = 3.57) and Relationship skills 
(X = 3.57) respectively. 2) The influence of variables toward social and emotional learning based on CASEL 
concept of the secondary school students under the office of the basic education commission by using 
Stepwise multiple regression analysis was found that 3 predictive variables were statistically significance 
at the 0.01 level, namely large school size )X( 103  grade-point-average GPA 1.00-1.50 )X( 41  GPA 3.51-4.00
)X( 46  GPA 3. 01- 3. 50 )X( 45  and status of parents )X( 61 affecting on social and emotional learning of 
secondary school students. The Multiple correlation coefficients (R) was 0.359, the predictive power was 
12. 9 percent and standard error of the estimate was 0. 41223.  There were of the prediction equation in 
terms of raw scores predict equation )Y(  and Standardized scores predict equation )Z( y as follows. 
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concept of the secondary school students under the office of the basic education commission and 2) study 
the influence of variables toward social and emotional learning based on CASEL concept of the secondary 
school students under the office of the basic education commission. The sample consisted of 420 students 
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4) Relationship skill and 5) Responsible decision making. The item-total correlation coefficient ranged from 
0.218 to 0.725 and reliability coefficient of the total scale was 0.948.  Statistics employed for analyses of 
the data included Percentage, Mean, Standard deviation, Correlation coefficient and Stepwise Multiple 
Regression Analysis. The results of the research were as follows: 1) Social and emotional learning based 
on CASEL concept of the secondary school students under the office of the basic education commission 
was at high level in overall (X = 3.67). The Social-awareness in the highest level (X = 3.80) Responsible 
decision making (X = 3.77) Self-awareness (X = 3.66) Self-management (X = 3.57) and Relationship skills 
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Stepwise multiple regression analysis was found that 3 predictive variables were statistically significance 
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Abstract 
The purposes of this study are to 1) study the social and emotional learning based 
on CASEL concept of the secondary school students under the office of the basic education 
commission and 2) study the influence of variables toward social and emotional learning based 
on CASEL concept of the secondary school students under the office of the basic education 
commission. The sample consisted of 420 students in grades 7-9 under the office of the 
basic education commission in Chiang Mai province and sampling technique was multi-stage 
sampling. The social and emotional learning scale has a rating scale of 5 levels. It has 92 
items and consisted 5 components 1) Self-awareness 2) Self-management 3) Social-
awareness 4) Relationship skill and 5) Responsible decision making. The item-total correlation 
coefficient ranged from 0.218 to 0.725 and reliability coefficient of the total scale was 0.948. 
Statistics employed for analyses of the data included Percentage, Mean, Standard deviation, 
Correlation coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. The results of the research 
were as follows: 1) Social and emotional learning based on CASEL concept of the secondary 
school students under the office of the basic education commission was at high level in overall 
(X¯ = 3.67). The Social-awareness in the highest level (X¯ = 3.80) Responsible decision making 
(X¯ = 3.77) Self-awareness (X¯ = 3.66) Self-management (X¯ = 3.57) and Relationship skills 
(X¯ = 3.57) respectively. 2) The influence of variabl s toward social and e otional learni g 
based on CASEL concept of the secondary school students und r the offi e of the basic 
education commission by using Stepwise multi le regression analysis was found that 3 predictive 
variables were statistically significance at the 0.01 level, namely large school size )X( 103  
grade-point-average GPA 1.00-1.50 
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Abstract  
 The purposes of this study are to 1)  study the social and emotional learning based on CASEL 
concept of the secondary school students under the office of the basic education commission and 2) study 
the influence of variables toward social and emotional learning based on CASEL concept of the secondary 
school students under the office of the basic education commission. The sample consisted of 420 students 
in grades 7-9 under the office of the basic education commission in Chiang Mai province and sampling 
technique was multi-stage sampling. The social and emotional learning scale has a rating scale of 5 levels. 
It has 92 items and consisted 5 components 1) Self-awareness 2) Self-management 3) Social-awareness 
4) Relationship skill and 5) Responsible decision making. The item-total correlation coefficient ranged from 
0.218 to 0.725 and reliability coefficient of the total scale was 0.948.  Statistics employed for analyses of 
the data included Percentage, Mean, Standard deviation, Correlation coefficient and Stepwise Multiple 
Regression Analysis. The results of the research were as follows: 1) Social and emotional learning based 
on CASEL concept of the secondary school students under the office of the basic education commission 
was at high level in overall (X = 3.67). The Social-awareness in the highest level (X = 3.80) Responsible 
decision making (X = 3.77) Self-awareness (X = 3.66) Self-management (X = 3.57) and Relationship skills 
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Abstract  
 The purposes of this study are to 1)  study the social and emotional learning based on CASEL 
concept of the secondary school students under the office of the basic education commission and 2) study 
the influence of variables toward social and emotional learning based on CASEL concept of the secondary 
school students under the office of the basic education commission. The sample consisted of 420 students 
in grades 7-9 under the office of the basic education commission in Chiang Mai province and sampling 
technique was multi-stage sampling. The social and emotional learning scale has a rating scale of 5 levels. 
It has 92 items and consisted 5 components 1) Self-awareness 2) Self-management 3) Social-awareness 
4) Relationship skill and 5) Responsible decision making. The item-total correlation coefficient ranged from 
0.218 to 0.725 and reliability coefficient of the total scale was 0.948.  Statistics employed for analyses of 
the data included Percentage, Mean, Standard deviation, Correlation coefficient and Stepwise Multiple 
Regression Analysis. The results of the research were as follows: 1) Social and emotional learning based 
on CASEL concept of the secondary school students under the office of the basic education commission 
was at high level in overall (X = 3.67). The Social-awareness in the highest level (X = 3.80) Responsible 
decision making (X = 3.77) Self-awareness (X = 3.66) Self-management (X = 3.57) and Relationship skills 
(X = 3.57) respectively. 2) The influence of variables toward social and emotional learning based on CASEL 
concept of the secondary school students under the office of the basic education commission by using 
Stepwise multiple regression analysis was found that 3 predictive variables were statistically significance 
at the 0.01 level, namely large school size )X( 103  grade-point-average GPA 1.00-1.50 )X( 41  GPA 3.51-4.00
)X( 46  GPA 3. 01- 3. 50 )X( 45  and status of parents )X( 61 affecting on social and emotional learning of 
secondary school students. The Multiple correlation coefficients (R) was 0.359, the predictive power was 
12. 9 percent and standard error of the estimate was 0. 41223.  There were of the prediction equation in 
terms of raw scores predict equation )Y(  and Standardized scores predict equation )Z( y as follows. 
 Raw scores predict equation    Y = 3.609 +.145 X103 -.505 X41 +.279 X46 +.172 X45 -.111 X61 
 Standardized scores predict equation Z y = .165Z X103 -.167Z X41 +.208Z X46 +.167Z X45 -.123Z X61 
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Abstract  
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บทน�า
การพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ 
สภาวการณ์ของโลกและสังคมที่ เปลี่ยนแปลง 
นับว่ามีความส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริม
ให้บุคคลมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรม และจริยธรรม 
สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
[1-2] คุณภาพของบุคคลไม ่ได ้ประเมินจาก 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่อย่างเดียวที่จะบ่งบอก
ได้ว่าบุคคลนั้นมีคุณภาพหรือประสบความส�าเร็จ 
ในชีวิต แต ่ที่ ผ ่ านมาเชื่ อกันว ่ าความส�า เ ร็จ 
และความก้าวหน้าของบุคคลมาจากเชาวน์ปัญญา 
ทั้งที่จริงเชาวน์ปัญญาเป็นเพียงบันไดขั้นต้นที่จะน�า
ไปสู่ความส�าเร็จของชีวิต [3] จากการศึกษาวิจัย 
พบว่า ความส�าเร็จในชีวิตของมนุษย์ไม่ได้ขึ้นอยู่
กับความสามารถทางสติปัญญาเพียงอย่างเดียว 
แต่จะขึ้นอยู่กับความสามารถทางอารมณ์ของบุคคล 
[4-6] ได ้แก ่ การปรับตัวเข ้ากับบุคคลอื่น 
และสถานการณ์ การแก้ปัญหาทางอารมณ์อย่าง
สร้างสรรค์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
แ ล ะกา รมี มนุ ษยสั มพั น ธ ์ อ ย ่ า ง ช าญฉลาด 
ต่างหากที่จะช่วยผลักดันให้บุคคลประสบความ
ส�าเร็จในชีวิตอย่างแท้จริง [7-8] การส่งเสริมบุคคล
ให้ประสบความส�าเร็จในชีวิตทางด้านการเรียน 
การท�างาน และการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง 
มีความสุข จึงเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง นอกจากบุคคล 
จะมีความสามารถทางสติป ัญญาแล้ว จะต้อง
มี ค ว ามสามารถทางอา รมณ ์ แล ะ สั งคมที่ ดี 
เพื่อเป็นเกราะป้องกันให้บุคคลนั้นใช้ชีวิตอยู่ใน
ท่ามกลางสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาให ้ความส�าคัญ 
และมุ ่งเน้นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของ
บุคคลในด้านอารมณ์ สังคม และจิตใจอย่างมาก 
โดยเฉพาะองค์การความร่วมมือเพื่อการเรียนรู ้ 
ทางวชิาการ สังคม และอารมณ์ (The Collaborative 
for Academic, Socia l , and Emot ional 
Learning [CASEL]) ให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้ 
ทางอารมณ์และสังคมเป็นอย่างยิ่ง และถือว่าเป็น 
องค ์ประกอบส�าคัญท่ีบ ่งบอกถึงคุณภาพของ
บุคคล ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่
แรกเริ่มจนถึงบั้นปลายของชีวิต [9] การเรียนรู้
ทางอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Lea r n i ng) เป ็ นความสามารถของบุ คคล 
ในกระบวนการเรียนรู ้ต่อการแสดงออกทางด้าน
อารมณ์และสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
โดยสามารถน�าความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่จ�าเป็น
ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการทาง
ด้านอารมณ์ การก�าหนดและการบรรลุเป้าหมาย
ในเชิงบวก การยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 
การสร ้างและการรักษาความสัมพันธ ์เชิงบวก 
การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 
1) การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness) 
2) การจัดการตนเอง (Self-Management) 
3) การตระหนักรู้ทางสังคม (Social-Awareness) 
4) ทักษะด ้านสัมพันธภาพ (Relat ionship 
Skills) และ 5) การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ 
(Responsible Decision Making) [10-11] 
โดยแนวคิดของ CASEL ได ้ รับการยอมรับ 
และแพร่หลายอย่างมาก ถูกน�าไปศึกษาและวิจัย
อย่างต่อเนื่อง จากงานวิจัยพบว่า นักเรียนที่มี
การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมที่ดี ไม่เพียงแต่จะ 
ประสบความส�าเร็จทางการเรียน ยังมีผลลัพธ์ 
ทางสงัคมทีด่อีกีด้วย ได้แก่ ความสมัพนัธ์ในเชงิบวก
กับเพื่อน การเอาใจใส่และการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
การมส่ีวนร่วมทางสงัคม และพฤตกิรรมทีเ่กีย่วข้องกบั 
สุขภาพ [12] และความสามารถการเรียนรู ้ 
ทางอารมณ์และสังคม ยังแสดงให้เห็นถึงความสุข 
ในความพร้อมท้ังการเรียนและอาชีพของพวกเขา 
การสร้างทักษะทางอารมณ์และสังคมที่ดีจะน�าไปสู่ 
ความส� า เ ร็ จ ในชี วิ ตมากขึ้ นและรายได ้ จาก 
การท�างานที่สูงขึ้น [13-15] นอกจากนี้ยังช่วย 
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เพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู ้เกี่ยวกับการป้องกัน
แล ะก า ร จั ดก า รพฤติ ก ร รมที่ เ ป ็ น อั นต ร าย 
ช่วยปรบัปรงุการตระหนกัรูใ้นตนเองและความเช่ือมัน่ 
การจัดการกับอารมณ์และแรงกระตุ ้น และเพิ่ม
ความเห็นอกเห็นใจทั้งในพฤติกรรมที่ท�าให้ดีขึ้น
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สามารถวัดได้ [16] 
ฉะนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความ
สามารถทางอารมณ์และสังคมในเชงิบวก ประกอบด้วย 
การควบคุมตนเอง ทักษะด ้านสัมพันธภาพ 
ความเห็นอกเห็นใจ ความเมตตา ความห่วงใย 
การไม่ข่มเหงรังแก และการหยุดใช้ความรุนแรง
กับผู้อื่น สามารถที่จะป้องกันปัญหาทางอารมณ ์
และพฤติกรรมของนักเรียน ทั้งนี้ยังช่วยให้เกิด
ความเข้าใจในพฤติกรรมและอารมณ์ความรู ้สึก 
ในตัวเองและผู้อื่นอีกด้วย [17-20] 
ป ัจจุบันสภาพสังคมที่ มีการเปลี่ยนแปลง 
ส่งผลต่อสภาพจิตใจ อารมณ์ และสังคมของผู้คน 
จ�านวนมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงวัยรุ ่นตอนต้น 
มักจะเผชิญกับความท้าทายในสถานการณ์ต่างๆ 
ที่มีความเสี่ยงในด้านสิ่งกระตุ ้นยั่วยุ มีแนวโน้ม
เบ่ียงเบนพฤติกรรมไปในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์ 
ค ่อนข ้างสู ง รวมทั้ ง เสี่ ยงต ่อการไม ่ประสบ 
ความส�าเร็จทางด้านการเรียนและการด�าเนินชีวิต 
มากกว่าวัยอ่ืนๆ จากการศึกษาพบว่า ในช่วงอายุ 
14 ปี เป็นช่วงอายุที่มีความเส่ียงสูง ร้อยละ 35 
มากกว ่าช ่วงอายุอื่นๆ [21] เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงฮอร์โมนของช่วงวัยที่เข ้าสู ่วัยรุ ่น 
ก่อให้เกิดความไม่สมดุลในร่างกาย ส่งผลให้
มีอารมณ์แปรปรวนอ่อนไหว เกิดความสับสน 
ความเครยีด ขาดความเชือ่มัน่ในตนเอง และมโีอกาส 
ถูกชักจูงได้ง ่าย [22] จึงท�าให้เกิดพฤติกรรม 
ทีไ่ม่เหมาะสม เช่น ไม่ตัง้ใจเรยีนท�าให้มีผลการเรียน 
ตกต�่า มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนในทิศทางลบ ได้แก่ 
การดื่มแอลกอฮอล์ การใช้ยาเสพติด การลักขโมย 
การทะเลาะวิวาทกับผู ้อื่น โดยสภาพปัญหา
ความรุนแรงเหล่านี้มักปรากฏสูงสุดในช่วงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น [23] หากนักเรียนขาดความ
สามารถทางอารมณ์และสังคม จะมีปฏิสัมพันธ์
ค ่อนข ้างน ้อยกับโรงเรียน ส ่งผลให ้นักเรียน 
มผีลการเรียน พฤตกิรรม และสขุภาพในทิศทางลบ 
[24] ร้อยละ 30 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
มีพฤติกรรมพัวพันในความเสี่ยงสูงหลายประการ 
เช่น การใช้สารเสพติด เพศสัมพันธ์ ความรุนแรง 
ภาวะซึมเศร้า ความพยายามฆ่าตัวตาย ที่เป็นเหตุ 
ท�า ให ้ ไม ่ประสบความส� า เร็ จทางการศึกษา 
และเป็นอุปสรรคต่อความส�าเร็จในชีวิต [25] 
การเสริมสร้างการเรียนรู ้ทางอารมณ์และสังคม 
ให ้กับเด็กและเยาวชนถือว ่าเป ็นหัวใจส�าคัญ 
และมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการพัฒนา 
บุคคลให้มีคุณภาพนั้นต้องสร้างรากฐานทางด้าน 
จติใจ อารมณ์ และสงัคมของบคุคลให้มคีวามเข้มแขง็ 
มีภูมิคุ ้มกันในตัวเองที่ดี เติบโตไปพร ้อมกับ 
ทางด้านสติปัญญา เป็นบุคคลท่ีมีความคิดริเริ่ม 
มองโลกในแง่ดี รู ้จักปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
ต่างๆ มีความเห็นอกเห็นใจผู ้อื่น การส่งเสริม
คุณลักษณะเหล่านี้ให้กับเด็กและเยาวชนจึงเป็น
เสมือนการสร้างความพร้อมทางด้านจิตใจ เพื่อให้
พวกเขาเรียนรู้ท่ีจะเผชิญและปรับตัวเข้ากับความ
หลากหลายทางสังคม สามารถท�างานกับผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี 
จากประเด็นป ัญหาและความส�าคัญของ 
การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม ผู้วิจัยจึงสนใจ
และมุ ่งเน ้นท่ีจะศึกษาการเรียนรู ้ทางอารมณ์ 
และสั งคมของนัก เ รียนมัธยมศึกษาตอนต ้น 
และอิทธิพลของตัวแปรท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ทาง
อารมณ์และสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
เนื่องด้วยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นช่วง
วัยรุ ่นที่มักจะเผชิญกับสภาพปัญหาทางด ้าน
อารมณ์และสังคมได้ค่อนข้างสูงกว่าช่วงวัยอื่น 
การส่งเสริมและสนับสนุนจึงเป ็นแนวทางที่จะ
ช่วยให้นักเรียนช่วงวัยนี้มีภูมิคุ ้มกันที่ดีทางด้าน 
จิต ใจ การพัฒนาจิต ใจถือว ่ า เป ็นสิ่ งส� าคัญ 
และจ�าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจิตใจเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความงอกงามแห่งชีวิต จะน�าพามาซึ่งเกิดความสุข
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และประสบความส�าเร็จในชีวิต ผู้วิจัยจึงคาดหวังว่า 
ผลท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้จะช่วยให้ทราบถึง
ระดับการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมและอิทธิพล
ของตัวแปรที่ส ่งผลต่อการเรียนรู ้ทางอารมณ  ์
และสังคมของนักเรียน โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
สามารถน�ามาสู่แนวทางของการช่วยเหลือหรือการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม
ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น และสามารถที่จะพัฒนา
นักเรียนเหล่าน้ีให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม
อย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม
ตามแนวคิดของ CASEL ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  
2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมตามแนวคิดของ 
CASEL ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิธีด�าเนินการวิจัย
1. ประชำกรและตัวอย่ำง
ประชากร คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัน้ปีที ่1-3 โรงเรยีนสังกดัส�านกังานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จังหวัดเชียงใหม่ 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 262 
โรงเรียน 36,669 คน 
ตัวอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัน้ปีที ่1-3 โรงเรยีนสังกดัส�านกังานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จังหวัดเชียงใหม่ 
จ�านวน 396 คน จากการค�านวณด้วยสูตร 
ของ Yamane (1967) ที่ความคาดเคลื่อน 95% 
โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผู ้ วิจัยได้เพิ่มจ�านวนกลุ ่ม
ตัวอย่างเป็นจ�านวน 420 คน ซึ่งได้จากวิธ ี
การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Sampling) โดยท�าการสุ่มเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่มา 1 เขต ด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย 
(Simple Random Sampling)  จากนั้นท�าการสุ่ม
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษานั้นด้วยวิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
ได้แก่ ชั้นภูมิที่ 1 คือ โรงเรียนในสังกัด สพป. 
และโรงเรียนในสังกัด สพม. ชั้นภูมิที่ 2 คือ ชั้นภูมิ
ขนาดของโรงเรียน ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ ซึ่งแต่ละสังกัดได้ตัวอย่างโรงเรียน 
จ�านวน 3 โรงเรียน รวมทั้ง 2 สังกัด เป็นจ�านวน 
6 โรงเรียน
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เคร่ืองมือที่ ใช ้ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู ้วิจัยได ้ 
ท�าการสร ้ างแบบวัดการเรียนรู ้ทางอารมณ ์ 
และสังคมตามแนวคิดของ CASEL (Collaborative 
for Academic, Social, and Emotional Learning) 
โดยแบบวัดการเรียนรู ้ทางอารมณ์และสังคมนี้ 
ได้ผ่านกระบวนการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญทาง
ด้านจิตวิทยา จ�านวน 5 ท่าน เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ 
ในแต่ละด้าน แล้วน�ามาสู่การสร้างนิยามศัพท์เฉพาะ 
และด�า เนินการสร ้ างข ้อค� าถามตามตัวบ ่ งชี ้
ของแต่ละองค์ประกอบ ได้จ�านวน 150 ข้อ จากนัน้หา 
คุณภาพเคร่ืองมือโดยให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิจัย
และประเมินผลและด้านจิตวิทยา จ�านวน 5 ท่าน 
เป็นผูพ้จิารณาตรวจสอบคณุภาพด้านความเทีย่งตรง 
เชิงเนื้อหา (Content Validity) และค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) 
เหลือข้อค�าถาม จ�านวน 127 ข้อ แล้วจึงน�าไป 
Try out กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 167 คน 
เพื่อหาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ และคัดเลือกข้อ
ค�าถามด้วยการหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlat ion 
Coefficient) พบว่า ข้อค�าถามเหลือเพียง 92 ข้อ 
ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างข้อค�าถาม 
(ΓΧΥ) ตั้งแต ่0.218-0.725 และมีความเชื่อมั่น 
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.948 โดยแบบวัดการเรียนรู ้ 
ทางอารมณ์และสังคม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนและโรงเรียน 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้น ผลการเรียน พักอาศัย 
อยู ่กับสถานภาพของบิดามารดา อาชีพของ
บิดา อาชีพของมารดา สังกัด และขนาดโรงเรียน 
ตอนที่ 2 แบบวัดการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม 
เป็นลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) จ�านวน 92 ข้อ ประกอบด้วย 
5 ด้าน ได้แก่ 1) การตระหนักรู้ในตนเอง จ�านวน 
15 ข้อ 2) การจัดการตนเอง จ�านวน 23 ข้อ 
3) การตระหนักรู ้ทางสังคม จ�านวน 14 ข้อ 
4) ทักษะด้านสัมพันธภาพ จ�านวน 23 ข้อ 
5) การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ จ�านวน 17 ข้อ 
โดยโมเดลการวัดมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
และดัชนีมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข ้อมูล
เชิงประจักษ์ในระดับดีมาก (χ2 = 76.547, 
df = 60, p-value = 0.073, RMSEA = 0.014, 
CF = 0.999, TLI = 0.997, SRMR = 0.011) 
[26]
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 3.1 ด� า เนินการส ่ งหนั งสื อขอความ
อนุเคราะห์ไปยังผู ้อ�านวยการโรงเรียนในสังกัด
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นตัวอย่างในการ
ศึกษา จ�านวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
(สพป.) จ�านวน 3 โรงเรียนๆ ละ 1 ขนาด 
(เล็ก กลาง ใหญ่) และโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จ�านวน 
3 โรงเรียนๆ ละ 1 ขนาด (เล็ก กลาง ใหญ่)  
 3.2 ผู ้วิจัยด�าเนินการเก็บข ้อมูลด ้วย
ตนเองกับนัก เรี ยนกลุ ่ มตั วอย ่ าง ระ ดับชั้ น
มธัยมศกึษาปีที ่1-3 จ�านวน 450 คน ในภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อเก็บข้อมูลครบ
ทุกโรงเรียน ผู ้วิจัยจึงท�าการคัดแยกแบบวัด 
ที่ไม่ต้ังใจกรอกและกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ออก 
จ�านวน 30 ฉบับ เหลือเพียงจ�านวน 420 ฉบับ 
เป็นแบบวัดที่มีการกรอกข้อมูลสมบูรณ์ในการ 
น�ามาสู่การวิเคราะห์
 3.3 ผู ้ วิ จั ยท� า ก า รกรอกข ้ อ มู ล จ าก 
แบบวัด จ�านวน 420 ฉบับ ลงในโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป และด�าเนินการน�าข้อมูล
เหล่านี้มาสู ่การวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของ 
การวิจัย
4. วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข ้อมูล ผู ้วิ จัยใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของวิจัย ดังนี้
 4 .1 ศึ กษาการ เ รี ยนรู ้ ท า งอารมณ ์ 
และสังคมตามแนวคิดของ CASEL ของนักเรียน 
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน
 4.2 ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรท่ีส ่งผล 
ต่อการเรียนรู ้ทางอารมณ์และสังคมตามแนวคิด
ของ CASEL ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis)
ผลการวิจัย
1. ผลกำรศึกษำกำรเรียนรู ้ทำงอำรมณ์
และสังคมตำมแนวคิดของ CASEL ของ
นักเรียน 
 1.1 ผลการวิเคราะห์จ�านวนและร้อยละ
ของคุณลักษณะของนักเรียนและข้อมูลพื้นฐานของ
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
จ�านวน 420 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนเพศหญิง 
ร ้อยละ 53.6 มีอายุ 14 ปี ร ้อยละ 31.0 
อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ 35.2 
มีผลการเรียนระหว่าง 2.51-3.00 ร้อยละ 27.6 
พักอาศัยอยู ่กับบิดาและมารดา ร้อยละ 62.6 
สถานภาพของบิดามารดาอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 62.6 
อาชีพของบิดารับจ้างทั่วไป ร้อยละ 52.6 อาชีพ 
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ของมารดารับจ้างทั่วไป ร้อยละ 49.8 นักเรียน
ส่วนมากอยู ่โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ร้อยละ 55.7 
และเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ร้อยละ 48.1 
 1.2 ผลการวิ เคราะห ์การเรียนรู ้ทาง
อารมณ์และสังคมตามแนวคิด CASEL ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�านักงาน 
คณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแสดงรายละเอียด
ในตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของการเรียนรู ้
ทางอารมณ์และสังคมตามแนวคิด CASEL ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�านักงาน
คณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งโดยภาพรวมและจ�าแนกเป็นรายด้าน 
กำรเรียนรู้ทำงอำรมณ์และสังคม X¯ S.D. แปลผล
1. การตระหนักรู้ในตนเอง 3.66 0.51 มาก
2. การจัดการตนเอง 3.57 0.44 มาก
3. การตระหนักรู้ทางสังคม 3.80 0.50 มาก
4. ทักษะสัมพันธภาพ 3.54 0.50 มาก
5. การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ 3.77 0.57 มาก
รวม 3.67 0.50 มำก
จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเรียนรู้ทางอารมณ ์
และสังคมภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X¯ = 3.67, 
S.D. = 0.50) จ�าแนกออกเป ็น 5 ด ้าน 
โดยด้านการตระหนักรู ้ทางสังคม (X¯ = 3.80, 
S.D. = 0.50) รองลงมาด้านการรับผิดชอบต่อ 
การตัดสินใจ (X¯ = 3.77, S.D. = 0.57) 
ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง (X¯ = 3.66, S.D. = 
0.51) ด้านการจัดการตนเอง (X¯ = 3.57, S.D. 
= 0.44) และด้านทักษะสัมพันธภาพ (X¯ = 3.54, 
S.D. = 0.50)
ตำรำงที่ 2 ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการเปรียบเทียบ 
การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม โดยจ�าแนกตามคุณลักษณะของนักเรียนและข้อมูลพื้นฐาน
ของโรงเรียนจ�านวน 420 คน
คุณลักษณะนักเรียนและข้อมูลพื้นฐำน 
ของโรงเรียน
กำรเรียนรู้ทำงอำรมณ์และสังคม
n X¯ S.D. p
1. เพศ 
       ชาย
       หญิง
195
225
3.62
3.71
0.42
0.45
0.04*
2. อายุ
       12
       13
       14
       15
       16
72
123
130
83
12
3.77
3.66
3.61
3.69
3.66
0.46
0.46
0.40
0.43
0.40
0.19
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คุณลักษณะนักเรียนและข้อมูลพื้นฐำน 
ของโรงเรียน
กำรเรียนรู้ทำงอำรมณ์และสังคม
n X¯ S.D. p
3. ระดับชั้น
       ม.1
       ม.2
       ม.3
148
143
129
3.68
3.64
3.69
0.46
0.43
0.40
0.60
4. ผลการเรียน
      1.00-1.50
      1.51-2.00
      2.01-2.50
      2.51-3.00
      3.01-3.50
      3.51-4.00
9
43
100
116
101
51
3.13
3.51
3.58
3.66
3.79
3.87
0.40
0.39
0.38
0.43
0.40
0.49
0.00*
5. พักอาศัยอยู่กับ
      บิดาและมารดา
      บิดา
      มารดา
      ปู่ย่า-ตายาย
      ลุงป้า-น้าอา-พี่น้อง
263
28
50
52
27
3.66
3.71
3.73
3.68
3.60
0.43
0.41
0.47
0.40
0.52
0.75
6. สถานภาพของบิดามารดา
      อยู่ด้วยกัน
      แยกกันอยู่
      หย่าร้างกัน
 บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม
263
42
86
29
3.65
3.64
3.70
3.78
0.43
0.40
0.43
0.52
0.37
7. อาชีพของบิดา
       รับราชการ
       รับจ้างทั่วไป
       ค้าขาย
       เกษตรกร
       อาชีพอิสระ
       อ่ืนๆ
37
221
42
47
32
41
3.76
3.63
3.76
3.64
3.74
3.65
0.46
0.43
0.43
0.44
0.39
0.46
0.30
8. อาชีพของมารดา
       รับราชการ
       รับจ้างทั่วไป
       ค้าขาย
       เกษตรกร
       อาชีพอิสระ
       อ่ืนๆ
24
209
67
46
35
39
3.70
3.64
3.73
3.65
3.69
3.70
0.53
0.44
0.42
0.45
0.39
0.41
0.74
ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
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คุณลักษณะนักเรียนและข้อมูลพื้นฐำน 
ของโรงเรียน
กำรเรียนรู้ทำงอำรมณ์และสังคม
n X¯ S.D. p
9. สังกัดโรงเรียน
สพป.
สพม.
186
234
3.63
3.70
0.40
0.46
0.07
10. ขนาดโรงเรียน
เล็ก
กลาง
ใหญ่
80
138
202
3.59
3.59
3.75
0.46
0.44
0.41
0.00*
* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
  จากตารางที่ 2 สามารถสรุปได้ว ่า 
นักเรียนเพศชายกับเพศหญิงมีการเรียนรู ้ทาง
อารมณ์และสังคมแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยการ
เรียนรู ้ทางอารมณ์และสังคมสูงกว่าค่าเฉลี่ยเพศ
ชายในด้านการตระหนักรู ้ทางสังคมและด้านการ 
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และนักเรียนที่มีอายุ 
12 ปี มีค่าเฉลี่ยการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม 
ดีกว่าวัยอื่นๆ แต่นักเรียนที่มีอายุ 14 ปี มีค่าเฉลี่ย 
การเรี ยนรู ้ ทางอารมณ ์และสั งคมน ้อยที่ สุ ด 
โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ย
การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมมากกว่าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ส่วนนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยการเรียนรู้ทาง
อารมณ์และสังคมน้อยที่สุด นอกจากนี้นักเรียน
ที่มีผลการเรียนต่างกัน มีการเรียนรู้ทางอารมณ์ 
และสงัคมทีแ่ตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคัญทีร่ะดับ .05 
โดยนักเรียนที่มีผลการเรียนระหว่าง 2.51-3.00 
3.01-3.50 และ 3.51-4.00 มีการเรียนรู้ทาง
อารมณ์และสังคมมากกว่านักเรียนที่มีผลการเรียน 
ระหว่าง 1.00-1.50 1.51-2.00 และ 2.01-
2.50 ซึ่ ง นัก เรี ยนที่พักอาศัยอ ยู ่ กับมารดา 
จะมีค่าเฉลี่ยการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมดีกว่า
พักอาศัยอยู่กับมารดาและบิดา ปู่ย่าตายาย ลุง
ป้าน้าอา พี่น้อง หรือบุคคลอื่นๆ ส่วนนักเรียน
ที่มีสถานภาพของบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม 
มีค่าเฉลี่ยการเรียนรู ้ทางอารมณ์และสังคมดีกว่า
สถานภาพอื่นๆ โดยนักเรียนที่มีบิดาและมารดา
ท่ีประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉลี่ยการเรียนรู้
ทางอารมณ์และสังคมมากกว่าอาชีพรับจ้างท่ัวไป 
ค้าขาย เกษตรกร อาชีพอิสระ หรืออาชีพอ่ืนๆ 
นอกจากนี้นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) มีค่าเฉลี่ย
การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมมากกว่านักเรียน 
ที่อยู่ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
ทั้ งนี้ นัก เรียนที่ อยู ่ ในขนาดโรงเรียนต ่ างกัน 
มีการเรียนรู ้ทางอารมณ์และสังคมที่แตกต่างกัน
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั .05 โดยนกัเรียนท่ี
อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยระดับการเรียนรู้ 
ทางอารมณ์และสังคมสูงกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก 
และขนาดกลาง
2. ผลกำรศึกษำอิทธิพลของตัวแปรที่ส่ง
ผลต่อกำรเรียนรู ้ทำงอำรมณ์และสังคมตำม
แนวคิดของ CASEL ของนักเรียนมัธยมศึกษำ
ตอนต้น สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
ศึกษำขั้นพื้นฐำน
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ตำรำงที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม
ตามแนวคิดของ CASEL
ตัวแปรพยำกรณ์ กำรเรียนรู้ทำงอำรมณ์และสังคม (Y)
เพศ )X( 1                                                    0.098*
อายุ )X( 2 -0.059
ระดับชั้น )X( 3 0.004
ผลการเรียน )X( 4 0.303**
พักอาศัยอยู่กับ )X( 5 0.002
สถานภาพของบิดามารดา )X( 6 0.079
อาชีพของบิดา )X( 7 -0.007
อาชีพของมารดา )X( 8 0.032
สังกัดโรงเรียน )X( 9  0.086
ขนาดโรงเรียน 
 
 
  2. ผลการศึกษาอิทธิพลของตวัแปรท่ีส่งผลต่อการเรียนรูท้างอารมณ์และสงัคมตามแนวคิดของ 
CASEL ของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมกา กา ศึกษ ขัน้พืน้ฐาน
 
ตารางท่ี 3 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรพยา รณ์ทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอาร ณ์และสงัคมตาม 
               แนวคดิของ CASEL 
 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ทัง้หมดมี จ านวน 10 ตัวแปร ได้แก่ เพศ )X( 1  อายุ )X( 2  
ระดบัชัน้ )X( 3 ผลการเรยีน (GPA) )X( 4 อาศยัอยู่กบั )X( 5 สถานภาพของบดิามารดา )X( 6 อาชพีของบดิา )X( 7  อาชพี
ของมารดา )X( 8 สงักดัโรงเรยีน )X( 9 และขนาดโรงเรยีน )X( 10 เมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร
พยากรณ์แต่ละตวักบัตวัแปรเกณฑ์ พบว่า ตวัแปรพยากรณ์ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัตวัแปรเกณฑ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 ไดแ้ก่ ผลการเรยีน (GPA) )X( 4  ( r = 0.303) และขนาดโรงเรยีน )X( 10 ( r = 0.165) 
มคีวามสมัพนัธท์างบวกอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ เพศ )X( 1 ( r = 0.098) มคีวามสมัพนัธท์างบวก
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนตวัแปรพยากรณ์ทีม่คีวามสมัพนัธท์างลบกบัตวัแปรเกณฑ ์ไดแ้ก่ อายุ
)X( 2 ( r = -0.059) และอาชพีของบดิา )X( 7 ( r = -0.007) 
 เมื่อหาค่าสมัประสทิธิร์ะหว่างตวัแปรพยากรณ์ทีส่่งผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิ
ของ CASEL จงึน าตวัแปรพยากรณ์ทีเ่ป็นเชงิคุณภาพทัง้หมดจ านวน 10 ตวัแปร เปลีย่นเป็นตวัแปรหุ่น (Dummy 
Variable) เพื่อน าตวัแปรหุ่นเขา้ไปจ าลองการถดถอยและการแปลผลสมการท านาย โดยการวเิคราะหก์ารถดถอย
พหุคูณใช้วิธี Stepwise เพื่อท าการหาค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) เป็นการทดสอบ
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรและการคดัเลอืกตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมตาม
แนวคดิของ CASEL ดงัแสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูในตารางที ่4 และตารางที ่5 
 
ตวัแปรพยากรณ์ การเรียนรูท้างอารมณ์และสงัคม (Y) 
เพศ )X( 1                                                                                                       0.098*
อายุ )X( 2                       -0.059 
ระดบัชัน้ )X( 3                        0.004 
ผลการเรยีน )X( 4        0.303** 
พกัอาศยัอยู่กั )X( 5                        0.002 
สถานภาพของบดิามารดา )X( 6                        0.079 
อาชพีของบดิา )X( 7                       -0.007 
อาชพีของมารดา )X( 8                        0.032 
สงักดัโรงเรยีน )X( 9                         0.086 
ขนาดโรงเรยีน )X( 10                        0.165** 0.165**
* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์
ทั้งหมดมี จ�านวน 10 ตัวแปร ได้แก่ เพศ )X( 1  
อายุ )X( 2  ระดับชั้น )X( 3 ผลการเรียน (GPA) )X( 4  
อาศัยอยู ่ กับ )X( 5 สถานภาพของบิดามารดา
)X( 6 อาชีพของบิดา )X( 7 อาชีพของมารดา )X( 8
สังกัดโรงเรียน )X( 9 และขนาดโรงเรียน
 
 
  2. ผลการศึกษาอิทธิพลของตวัแปรท่ีส่งผลต่อการเรียนรูท้างอารมณ์และสงัคมตามแนวคิดของ 
CASEL ของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
 
ต รางท่ี 3 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรพยากรณ์ทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมตาม 
               แนวคดิของ CASEL 
 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ทัง้หมดมี จ านวน 10 ตัวแปร ได้แก่ เพศ )X( 1  อายุ )X( 2  
ระดบัชัน้ )X( 3 ผลการเรยีน (GPA) )X( 4 อาศยัอยู่กบั )X( 5 สถานภาพของบดิามารดา )X( 6 อาชพีของบดิา )X( 7  อาชพี
ของมารดา )X( 8 สงักดัโรงเรยีน )X( 9 และขนาดโรงเรยีน )X( 10 เมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร
พยากรณ์แต่ละตวักบัตวัแปรเกณฑ์ พบว่า ตวัแปรพยากรณ์ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัตวัแปรเกณฑ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 ไดแ้ก่ ผลการเรยีน (GPA) )X( 4  ( r = 0.303) และขนาดโรงเรยีน )X( 10 ( r = 0.165) 
มคีวามสมัพนัธท์างบวกอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ เพศ )X( 1 ( r = 0.098) มคีวามสมัพนัธท์างบวก
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนตวัแปรพยากรณ์ทีม่คีวามสมัพนัธท์างลบกบัตวัแปรเกณฑ ์ไดแ้ก่ อายุ
)X( 2 ( r = -0.059) และอาชพีของบดิา )X( 7 ( r = -0.007) 
 เมื่อหาค่าสมัประสทิธิร์ะหว่างตวัแปรพยากรณ์ทีส่่งผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิ
ของ CASEL จงึน าตวัแปรพยากรณ์ทีเ่ป็นเชงิคุณภาพทัง้หมดจ านวน 10 ตวัแปร เปลีย่นเป็นตวัแปรหุ่น (Dummy 
Variable) เพื่อน าตวัแปรหุ่นเขา้ไปจ าลองการถดถอยและการแปลผลสมการท านาย โดยการวเิคราะหก์ารถดถอย
พหุคูณใช้วิธี Stepwise เพื่อท าการหาค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) เป็นการทดสอบ
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรและการคดัเลอืกตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมตาม
แนวคดิของ CASEL ดงัแสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูในตารางที ่4 และตารางที ่5 
 
ตวัแปรพยากรณ์ การเรียนรูท้างอารมณ์และสงัคม (Y) 
เพศ )X( 1                                                                                                       0.098*
อายุ )X( 2                       -0.059 
ระดบัชัน้ )X( 3                        0.004 
ผลการเรยีน )X( 4        0.303** 
พกัอาศยัอยู่กบั )X( 5                        0.002 
สถานภาพของบดิามารดา )X( 6                        0.079 
อาชพีของบดิา )X( 7                      -0.007 
อาชพีของมารดา )X( 8                       0.032 
สงักดัโรงเรยีน )X( 9                         0.086 
ขนาดโรงเ ี )X( 10                        0.165**  
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรพยากรณ์แต่ละตัวกับตัวแปรเกณฑ์ พบว่า 
ตัวแปรพยากรณ์ที่ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ตัวแปรเกณฑ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ได้แก่ ผลการเรียน (GPA) )X( 4  ( r = 0.303) 
และขนาดโรงเรียน ( r = 0.165) มีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และเพศ )X( 1 ( r = 0.098) มีความสัมพันธ์ทาง 
บวกอย ่างมีนัยส� าคัญทางสถิติที่ ร ะดับ .05 
ส่วนตัวแปรพยากรณ์ที่มีความสัมพันธ์ทางล กับ
ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ อา ุ )X( 2 ( r = -0.059) 
และอาชีพของบิดา )X( 7 ( r = -0.007)
เมื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์
ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมตาม
แนวคิดของ CASEL จึงน�าตัวแปรพยากรณ  ์
ท่ีเป็นเชิงคุณภาพท้ังหมดจ�านวน 10 ตัวแปร 
เปลี่ยนเป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) เพื่อน�า 
ตัวแปรหุ่นเข้าไปจ�าลองการถดถอยและการแปลผล
สมการท�านาย โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ใช้วิธี Stepwise เพื่อท�าการหาค่า Tolerance 
และ VIF (Variance Inflation Factor) เป็นการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการคัดเลือก 
ตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ทางอารมณ์
และสังคมตามแนวคิดของ CASEL ดังแสดง
ผลการวเิคราะห์ข้อมลูในตารางท่ี 4 และตารางท่ี 5
108
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
ตำรำงที ่4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสัมพันธ ์
ระหว่างตัวแปรที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมตามแนวคิดของ CASEL
ตัวแปร Tolerance VIF
โรงเรียนขนาดใหญ่ )X( 103 .973 1.028
ผลการเรียน  1.00-1.50
 
 
ตารางท่ี 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที ่
               สง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL 
  จากตารางที่ 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรทีส่่งผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม คอื โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50
)X( 41 ผลการเรียน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรียน 3.01-3.50 )X( 45 และบิดามารดาอยู่ด้วยกัน )X( 61 โดยค่า 
Tolerance อยู่ระหว่าง .914 ถงึ .982 และค่า VIF มคี่าตัง้แต่ 1.018 ถงึ 1.094 ซึง่ผลของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรเป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้องต้นในวธิกีารตรวจสอบภาวะร่วมหรอืแปรปรวนซ้อนทบั (Collinearity)  
ซึ่ง Tolerance มีค่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 หากค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระจากกัน และค่าVIF 
จะต้องมคี่าไม่เกนิ 10 หากมคี่าตัง้แต่ 10 ขึน้ไปจะเกดิปญัหา Multicollinearity ถอืว่าเป็นอุปสรรคต่อการวเิคราะห์
ถดถอยพหุคณู 
ตารางท่ี 5 การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูระหว่างตวัแปรพยากรณ์ทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม 
               ตามแนวคดิของ CASEL  
ตวัแปรพยากรณ์ R  R2  Adjusted R 2  SEest  F 
X103  .185 .034 .032 .43206 14.742** 
X103 X41    .259 .067 .062 .42517 14.934** 
X103 X41  X46     .304 .093 .086 .41975 14.161** 
X103 X41  X46  X45   .338 .115 .106 .41515 13.426** 
X103 X41  X46  X45  X61 .359 .129 .119 .41223 12.276** 
R = .359  R2 = .129  Adjusted R 2 = .119  SEest = .41223  F = 12.276 
          
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตารางที่ 5 ตวัแปรที่สามารถพยากรณ์การเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41 ผลการ
เรยีน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
พหุคณู (R) เท่ากบั .359 ค่าสมัประสทิธิท์ีป่รบัค่าแลว้ (Adjusted R )2 เท่ากบั .129 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
)SE( est เท่ากบั .41223 ตวัแปรทัง้ 5 ตวั มคี่าอ านาจในการท านายไดร้อ้ยละ 12.9 
 
ตวัแปร Tolerance VIF 
โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103  .973 1.028 
ผลกา เรยีน  1.00- . 0 )X( 41  .982 1.018 
ผลการเรยีน  3.51-4.00 )X( 46  .938 1.066 
ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45  .914 1.094 
บดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61  .968 1.033 
.982 1.018
ผลการเ ียน  3.51 . 0
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ตารางท่ี 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที ่
 สง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารม ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL 
  จากตารางที่ 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรทีส่่งผลต่อการเรยีนรูท้างอารม ์และสงัคม คอื โรงเรยีนขนาดให ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50
)X( 41 ผลการเรียน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรียน 3.01-3.50 )X( 45 และบิดามารดาอยู่ด้วยกัน )X( 61 โดยค่า 
Tolerance อยู่ระหว่าง .914 ถงึ .982 และค่า VIF มคี่าตัง้แต่ 1.018 ถงึ 1.094 ซึง่ผลของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรเป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้องต้นในวธิกีารตรวจสอบภาวะร่วมหรอืแปรปรวนซ้อนทบั (Col inearity) 
ซึ่ง Tolerance มีค่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 หากค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระจากกัน และค่าVIF 
จะต้องมคี่าไม่เกนิ 10 หากมคี่าตัง้แต่ 10 ขึน้ไปจะเกดิป ั หา Multicol inearity ถอืว่าเป็นอุปสรรคต่อการวเิคราะห์
ถดถอยพหุคู  
ตารางท่ี 5 การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคู ระหว่างตวัแปรพยากร ์ทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารม ์และสงัคม 
 ตามแนวคดิของ CASEL 
ตวัแปรพยากร ์ R  R2  Adjusted R 2  SEest  F 
X103  .185 .034 .032 .43206 14.742*  
X103 X41  .259 .067 .062 .42517 14.934*  
X103 X41  X46  .304 .093 .086 .41975 14.161*  
X103 X41  X46  X45  .338 .115 .106 .41515 13.426*  
X103 X41  X46  X45  X61 .359 .129 .119 .41223 12.276*  
R = .359 R2 = .129 Adjusted R 2 = .119 SEest = .41223 F = 12.276 
 
*  มนียัส าคั ทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตารางที่ 5 ตวัแปรที่สามารถพยากร ์การเรยีนรู้ทางอารม ์และสงัคมของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้อย่างมนียัส าคั ทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดให ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41 ผลการ
เรยีน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
พหุคู  (R) เท่ากบั .359 ค่าสมัประสทิธิท์ีป่รบัค่าแลว้ (Adjusted R )2 เท่ากบั .129 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
)SE( est เท่ากบั .41223 ตวัแปรทัง้ 5 ตวั มคี่าอ านาจในการท านายไดร้อ้ยละ 12.9 
 
ตวัแปร Tolerance VIF 
โรงเรยีนขนาดให ่ )X( 103  .973 1.028 
ผลการเรยีน 1. -1.50 )X( 41  .982 1.018 
ผลการเรยีน 3. -4.00 )X( 46  .938 1.066 
ผลการเรยีน 3.01 3.50 )X( 45  .914 1.094 
บดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61  .968 1.033 
.914 1.094
บิดามารดาอยู่ด้วยกัน
 
 
ตาร งท่ี 4 ค่า Tolerance และ VIF (Vari nce Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที ่
               สง่ผลต่อการเ ยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL 
  จากตาร งที่ 4 ค่า Tolerance และ VIF (Vari nce Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรทีส่่งผลต่อการเ ยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม คอื โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเ ยีน 1.0 -1.50
)X( 41 ผลการเ ียน 3.51-4.0 )X( 46 ผลการเ ียน 3.01-3.50 )X( 45 และบิดามารดาอยู่ด้วยกัน )X( 61 โดยค่า 
Tolerance อยู่ระหว่าง .914 ถงึ .982 และค่า VIF มคี่าตัง้แต่ 1.018 ถงึ 1.094 ซึง่ผลของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรเป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้องต้นใ วธิกีารตรวจสอบภาวะร่วมหรอืแปร รวนซ้อนทบั (Collinearity)  
ซึ่ง Tolerance มีค่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 หากค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระจาก ัน และค่าVIF 
จะต้องมคี่าไม่เกนิ 10 หากมคี่าตัง้แต่ 10 ขึน้ไปจะเกดิปญัหา Multicollinearity ถอืว่าเป็นอุปสรรคต่อการวเิคราะห์
ถดถอยพหุคณู 
ตาร งท่ี 5 การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูระหว่างตวัแปรพยากรณ์ทีส่ง่ผลต่อการเ ยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม 
               ตามแนวคดิของ CASEL  
ตวัแปรพยากรณ์ R  R2  Adjusted R 2  SEest  F 
X103  .185 .034 .032 .43206 14.742** 
X103 X41    .259 .067 .062 .42517 14.934** 
X103 X41  X46     .304 .093 .086 .41975 14.16 ** 
X103 X41  X46  X45   .3 8 .1 5 .106 .415  13.426** 
X103 X41  X46  X45  X61 .359 .129 .1 9 .412 3 12. 76** 
R = .359  R2 = .129  Adjusted R 2 = .1 9  SEest = .41223  F = 12. 76 
          
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตาร งที่ 5 ตวัแปรที่สามารถพยากรณ์การเ ยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเ ยีน 1.0 -1.50 )X( 41 ผลการ
เรยีน 3.51-4.0  )X( 46 ผลการเ ยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
พหุคณู (R) เท่ากบั .359 ค่าสมัประสทิธิท์ีป่รบัค่าแลว้ (Adjusted R )2 เท่ากบั .129 ค่า วามคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
)SE( est เท่ากบั .412 3 ตวัแปรทัง้ 5 ตวั มคี่าอ นาจในการท านายไดร้อ้ยละ 12.9 
 
ตวัแปร Tolerance VIF 
โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103  .973 1.028 
ผลการเ ยีน  1.00-1.50 )X( 41  .982 1.018 
เ ี   3.51-4.0  )X( 46  .938 1.06  
เ ี  3.01-3.50 )X( 45  .914 1.094 
ิ ู่ ้ ั )X( 61  .968 1.03  .968 1.033
จากตารางที่ 4 ค่า Tolerance และ VIF 
(Variance Inflation Factor) ของการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ส่งผลต่อการเรียนรู ้
ทางอารมณ์แล สังคม คือ โร เรียนขนาดใหญ่ 
)X( 103 ผลการเ ีย  1.00-1.50 
 
 
ตารางท่ี 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที ่
               สง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL 
  จากตารางที่ 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรทีส่่งผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม คอื โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50
)X( 41 ผลการเรียน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรียน 3.01-3.50 )X( 45 และบิดามารดาอยู่ด้วยกัน )X( 61 โดยค่า 
Tolerance อยู่ระหว่าง .914 ถงึ 9 2 และค่า VIF มคี่าตัง้แต่ 1.018 ถงึ 1.094 ซึง่ผลของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรเป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้องต้นในวธิกีารตรวจสอบภาวะร่วมหรอืแปรปรวนซ้อนทบั (Collinearity)  
ซึ่ง Tolerance มีค่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 หากค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระจากกัน และค่าVIF 
จะต้องมคี่าไม่เกนิ 10 หากมคี่าตัง้แต่ 10 ขึน้ไปจะเกดิปญัหา Multicollinearity ถอืว่าเป็นอุปสรรคต่อการวเิคราะห์
ถดถอยพหุคณู 
ตารางท่ี 5 การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูระหว่างตวัแปรพยากรณ์ทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม 
               ตามแนวคดิของ CASEL  
ตวัแปรพยากรณ์ R  R2  Adjusted R 2  SEest  F 
X103  .185 .034 .032 .43206 14.742** 
X103 X41    .259 .067 .062 .42517 1 .934** 
X103 X41  X46     .304 .093 .086 .41975 14.161** 
X103 X41  X46  X45   .338 .115 .106 .41515 13.426** 
X103 X41  X46  X45  X61 .359 .129 .119 .41223 12.276** 
R = .359  R2 = .129  Adjusted R 2 = .119  SEest = .41223  F = 12.276 
          
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตารางที่ 5 ตวัแปรที่สามารถพยากรณ์การเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41 ผลการ
เรยีน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
พหุคณู (R) เท่ากบั .359 ค่าสมัประสทิธิท์ีป่รบัค่าแลว้ (Adjusted R )2 เท่ากบั .129 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
)SE( est เท่ากบั .41223 ตวัแปรทัง้ 5 ตวั มคี่าอ านาจในการท านายไดร้อ้ยละ 12.9 
 
ตวัแปร Tolerance VIF 
โรงเรยีนขน ดใหญ่ )X( 103  .973 1.028 
ี น  1. 0-  )X( 41  .982 1.018 
ผลการเรยีน  3.51-4.00 )X( 46  .938 1.066 
ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45  .914 1.094 
บดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61  .968 1.033 
ผลการเรีย  
3.51-4.00
 
 
ตารางท่ี 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที ่
               สง่ผลต่อการเ ยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL 
  จากตารางที่ 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรทีส่่งผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม คอื โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50
)X( 41 ผลการเรียน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรียน 3.01-3.50 )X( 45 และบิดามารดาอยู่ด้วยกัน )X( 61 โดยค่า 
Tolerance อยู่ระหว่าง .914 ถงึ .982 และค่า VIF มคี่าตัง้แต่ 1.018 ถงึ 1.094 ซึง่ผลของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรเป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้องต้นในวธิกีารตรวจสอบภาวะร่วมหรอืแปรปรวนซ้อนทบั (Collinearity)  
ซึ่ง Tolerance มีค่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 หากค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระจากกัน และค่าVIF 
จะต้องมคี่าไม่เกนิ 10 หากมคี่าตัง้แต่ 10 ขึน้ไปจะเกดิปญัหา Multicollinearity ถอืว่าเป็นอุปสรรคต่อการวเิคราะห์
ถดถอยพหุคณู 
ตารางท่ี 5 การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูระหว่างตวัแปรพยากรณ์ทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม 
               ตามแนวคดิของ CASEL  
ตวัแปรพยากรณ์ R  R2  Adjusted R 2  SEest  F 
X103  .18  .034 .032 .43206 14.742** 
X103 X41    .259 .067 .062 .42517 14.934** 
X103 X41  X46     .304 .09  .086 .41975 14.161** 
X103 X41  X46  X45   .338 .115 .106 .41515 13.426** 
X103 X41  X46  X45  X61 .359 .129 .119 .41223 12.276** 
R = .359  R2 = .129  Adjusted R 2 = .119  SEest = .41223  F = 12.276 
          
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตารางที่ 5 ตวัแปรที่สามารถพยากรณ์การเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41 ผลการ
เรยีน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
พหุคณู (R) เท่ากบั .359 ค่าสมัประสทิธิท์ีป่รบัค่าแลว้ (Adjusted R )2 เท่ากบั .129 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
)SE( est เท่ากบั .41223 ตวัแปรทัง้ 5 ตวั มคี่าอ านาจในการท านายไดร้อ้ยละ 12.9 
 
ตวัแปร Tolerance VIF 
โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103  .973 1.028 
ผลการเรยีน  1.00-1.50 )X( 41  .982 1.018 
ผลการเรยีน  3.51-4. )X( 46  .938 1.066 
ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45  .914 1.094 
บดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61  .968 1.033 
ผลการเรียน 3.01-3.50 
 
 
ตารางท่ี 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที ่
               สง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสั คมตามแนวคดิของ CASEL
  จากตารางที่ 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรทีส่่งผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม คอื โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50
)X( 41 ผลการเรียน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรียน 3.01-3.50 )X( 45 และบิดามารดาอยู่ด้วยกัน )X( 61 โดยค่า 
Tolerance อยู่ระหว่าง .914 ถงึ .982 และค่า VIF มคี่าตัง้แต่ 1.018 ถงึ 1.094 ซึง่ผลของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรเป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้องต้นในวธิกีารตรวจสอบภาวะร่วมหรอืแปรปรวนซ้อนทบั (Collinearity)  
ซึ่ง Tolerance มีค่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 หากค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระจากกัน และค่าVIF 
จะต้องมคี่าไม่เกนิ 10 หากมคี่าตัง้แต่ 10 ขึน้ไปจะเกดิปญัหา Multicollinearity ถอืว่าเป็นอุปสรรคต่อการวเิคราะห์
ถดถอยพหุคณู 
ตารางท่ี 5 การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูระหว่างตวัแปรพยากรณ์ทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม 
               ตามแนวคดิของ CASEL  
ตวัแปรพยากรณ์ R  R2  Adjusted R 2  SEest  F 
X103  .185 .034 .032 .43206 14.742** 
X103 X41    .259 .067 .062 .42517 14.934** 
X103 X41  X46     .304 .093 .086 .41975 14.161** 
X103 X41  X46  X45   .338 .115 .106 .41515 13.426** 
X103 X41  X46  X45  X61 .359 .129 .119 .41223 12.276** 
R = .359  R2 = .129  Adjusted R 2 = .119  SEest = .41223  F = 12.276 
          
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตารางที่ 5 ตวัแปรที่สามารถพยากรณ์การเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41 ผลการ
เรยีน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
พหุคณู (R) เท่ากบั .359 ค่าสมัประสทิธิท์ีป่รบัค่าแลว้ (Adjusted R )2 เท่ากบั .129 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
)SE( est เท่ากบั .41223 ตวัแปรทัง้ 5 ตวั มคี่าอ านาจในการท านายไดร้อ้ยละ 12.9 
 
ตวัแปร Tolerance VIF 
โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103  .973 1.028 
ผลการเรยีน  1.00-1.50 )X( 41  .982 1.018 
ผลการเรยีน  3.51-4.00 )X( 46  .938 1.066 
ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45  .914 1.094 
บดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61  .968 1.033 
และบิดามารดาอยู่ด้วยกัน 
 
 
ตารางท่ี 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที ่
              สง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัค ตามแนวคดิของ CASEL 
  จากตารางที่ 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรทีส่่งผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม คอื โรงเรยีนข าดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50
)X( 41 ผลการเรียน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรียน 3.01-3.50 )X( 45 และบิดามารดาอยู่ด้วยกัน )X( 61 โดยค่า 
Tolerance อยู่ระหว่าง .914 ถงึ .982 และค่า VIF มคี่าตัง้แต่ 1.018 ถงึ 1.094 ซึง่ผลของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรเป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้องต้นในวธิกีารตรวจสอบภาวะร่วมหรอืแปรปรวนซ้อนทบั (Collinearity)  
ซึ่ง Tolerance มีค่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 หากค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระจากกัน และค่าVIF 
จะต้องมคี่าไม่เกนิ 10 หากมคี่าตัง้แต่ 10 ขึน้ไปจะเกดิปญัหา Multicollinearity ถอืว่าเป็นอุปสรรคต่อการวเิคราะห์
ถดถอยพหุคณู 
ตารางท่ี 5 การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูระหว่างตวัแปรพยากรณ์ทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม 
               ตามแนวคดิของ CASEL  
ตวัแปรพยากรณ์ R  R2  Adjusted R 2  SEest  F 
X103  .185 .034 .032 .43206 14.742** 
X103 X4    .259 .067 .062 .42517 14.934** 
X103 X41  X46     .304 .093 .086 .41975 14.161** 
X103 41  X46  X45   .338 .115 . 06 .41515 13.426** 
X103 X41  X46  X45  X61 .359 .129 .119 .41223 12.276** 
R = .359  R2 = .129  Adjusted R 2 = .1 9  SEest = .41223  F = 12.276 
          
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตารางที่ 5 ตวัแปรที่สามารถพยากรณ์การเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้อย่างมนียัส คญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41 ผลการ
เรยีน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
พหุคณู (R) เท่ากบั .359 ค่ สมัประสทิธิท์ีป่รบัค่าแลว้ (Adjusted R )2 เท่ากบั .129 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
)SE( est เท่ากบั .41223 ตวัแปรทัง้ 5 ตวั มคี่าอ านาจในการท านายไดร้อ้ยละ 12.9 
 
ตวัแปร Tolerance VIF 
โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103  .973 1.028 
ผลการเรยีน  1.00-1.50 )X( 41  .982 1.018 
ผลการเรยีน  3.51-4.00 )X( 46  .938 1.066 
ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45  .914 1.094 
บดิามารด อยู่ดว้ยกนั )X( 6  .968 1.033 โดยค่า 
To le rance อยู ่ ร ะหว ่ าง .914 ถึ ง .982 
และค่า VIF มีค่าตั้งแต่ 1.018 ถึง 1.094 
ซึ่งผลของการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นในวิธีการตรวจสอบ
ภาวะร่วมหรือแปรปรวนซ้อนทับ (Collinearity) 
ซึ่ง Tolerance มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 หากค่า 
Tolerance เข้ ใกล้ 1 แสดงว่าตั แปรเป็นอิสระ
จากกัน แ ะค่า VIF จะ ้องมีค่าไม่เกิน 10 หา มี
ค่าตั้งแต่ 10 ขึ้นไปจะเกิดปัญห  Multicollinearity 
ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
 จากตารางที่ 5 ตัวแปรที่สามารถ
พยากรณ์การเรียนรู ้ทางอารมณ์และสังคมของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ )X( 103  
ผลการเรยีน 1.00-1.50
 
 
ตารางท่ี 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที ่
               สง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL 
  จากตารางที่ 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่าง วัแปรทีส่่งผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม คอื โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน .0 -1.50
)X( 41 ผลการเรียน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรียน 3.01-3.50 )X( 45 และบิดามารดาอยู่ด้วยกัน )X( 61 โดยค่า 
Tolerance อยู่ระหว่าง .914 ถงึ .982 และค่า VIF มค่ีาตัง้แต่ 1.018 ถงึ 1.094 ซึง่ผลของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรเป็นไปตามขอ้ กลงเบื้องต้นในวธิกีารตรวจสอบภ วะร่วมหรอืแปรปรวนซ้อนทบั (Collinearity)  
ซึ่ง Tolerance มีค่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 หากค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระจากกัน และค่าVIF 
จะต้องมคี่าไม่เกนิ 10 หากมคี่าตัง้แต่ 10 ขึน้ไปจะเกดิปญัหา Multicollinearity ถอืว่าเป็นอุปสรรคต่อการวเิคราะห์
ถดถอยพหุคณู 
ตารางท่ี 5 การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูระหว่างตวัแปรพยากรณ์ทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม 
               ตามแนวคดิของ CASEL  
ตวัแปรพยากรณ์ R  R2  Adjusted R 2  SEest  F 
X103  .185 .034 .032 .43206 14.742** 
X103 X41    .259 .067 .062 .42517 14.934** 
X103 X41  X46     .304 .093 .086 .41975 14.161** 
X103 X41  X46  X45   .338 .115 .106 .41515 13.426** 
X103 X41  X46  X45  X61 .359 .129 .119 .41223 12.276** 
R = .359  R2 = .129  Adjusted R 2 = .119  SEest = .41223  F = 12.276 
          
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตารางที่ 5 ตวัแปรที่สามารถพยากรณ์การเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41 ผลการ
เรยีน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
พหุคณู (R) เท่ากบั .359 ค่าสมัประสทิธิท์ีป่รบัค่าแลว้ (Adjusted R )2 เท่ากบั .129 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
)SE( est เท่ากบั .41223 ตวัแปรทัง้ 5 ตวั มคี่าอ านาจในการท านายไดร้อ้ยละ 12.9 
 
ตวัแปร Tolerance VIF
โรงเรยีนขนาดใหญ่ )( 103  .973 1.028 
ผลการเรยี   1.50 )X( 41  .982 1.018 
ผลการเรยีน  3.51-4.00 )X( 46  .938 1.066 
ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45  .914 1.094 
บดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61  .968 1.033 
ผลการเรยีน 3.51-
4.00 
 
 
ตารางท่ี 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation F ctor) ของการทดสอบความสมัพนัธร์ะห ่ งตวัแปรที ่
               สง่ผลต่อการเรยีนรูท้ ง ารมณ์และสงัคมตา แนวคดิของ CASEL 
  จากตารางที่ 4 ค่  Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความ มัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรทีส่่งผลต่อการเ ยีนรูท้าง ารมณ์และ งัคม คอื โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50
)X( 41 ผลการเรียน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรียน 3.01-3.50 )X( 45 และบิดามารดาอยู่ด้ว กัน )X( 61 โ ยค่า 
Tolerance อยู่ระหว่าง .914 ถงึ .982 และค่า VIF มคี่าตัง้แต่ 1.018 ถงึ 1.094 ซึง่ผลของการทดสอ ความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรเป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้องต้นใน ธิกีารตรวจสอบภาวะร่วมหรื แปรปรวนซ้ นทบั (Collinearity)  
ซึ่ง Tolerance มีค่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 หากค่า Tolerance เข้ ใกล้ 1 แสดงว่ ตัวแปรเป็นอิสระจากกัน และค่าVIF 
จะต้องมค่ีาไม่เกนิ 10 หากมคี่าตัง้แต่ 10 ขึน้ไปจะเกดิปญัหา Multicollinearity ถอืว่าเป็นอุปสรรคต่อการวเิคราะห์
ถดถอยพหุคณู 
ตารางท่ี 5 การวเิค ะหก์ารถดถอยพหุคณู ะหว่างตวัแปรพยากรณ์ทีส่ง่ผลต่อกา เรยีนรูท้าง ารมณ์และสงัคม 
               ตามแนวคดิของ CASEL  
ตวัแปรพยากรณ์ R  R2  Adjusted R 2  SEest  F 
X103  .185 .034 . 2 .43206 1 .742** 
X103 X41    .259 .067 . 2 .42517 1 .934** 
X103 X41  X46     .304 .093 . 86 .41975 1 .161** 
X103 X41  X46  X45   .338 .115 . 06 .4 515 13.426** 
X103 X41  X46  X45  X61 .359 .129 . 1  .4 223 12. 76** 
R = .359  R2 = .129  Adjusted R 2 = .119  SEest = .41223  F = 12.276 
          
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตารางที่ 5 ตวัแปรที่สามารถพยากรณ์การเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41 ผลการ
เรยีน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
พหุคณู (R) เท่ากบั .359 ค่าสมัประสทิธิท์ีป่รบัค่าแลว้ (Adjusted R )2 เท่ากบั .129 ค่าคว มคลาดเคลื่อนมาตรฐ น
)SE( est เท่ากบั .41223 ตวัแปรทัง้ 5 ตวั มคี่าอ านาจในการท น ยไดร้อ้ยละ 12.9 
 
ตวัแปร Tolerance VIF 
โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103  .973 1.028 
ผลการเรยีน  1.00-1.50 )X( 41  .982 1.0 8 
ผลการเรยีน  3.51-4. 0 )X( 46  .938 1.066 
ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45  .914 1.094 
บดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61  .968 1.033 
 ผลการเรียน 3.01-3.50 
 
 
ตารางท่ี 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที ่
               สง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL 
  จากตารางที่ 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรทีส่่งผลต่อการเรยีนรูท้างอารม ์และสงัคม คอื โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50
)X( 41 ผลการเรียน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรีย  3.01-3.50 )X( 45 และบิดามารดาอยู่ด้วยกัน )X( 61 โดยค่า 
Tolerance อยู่ระหว่าง .914 ถงึ .982 และค่า VIF มคี่าตัง้แต่ 1.018 ถงึ 1.094 ซึง่ผลของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรเป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้องต้นในวธิกีารตร จสอบภาวะร่ว หรอืแปรปรวนซ้อนทบั (Collinearity)  
ซึ่ง Tolerance มีค่ ตัง้แต่ 0 ถึง 1 หากค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระจากกัน และค่าVIF 
จะต้องมคี่าไม่เกนิ 10 หากมคี่าตัง้แต่ 10 ขึน้ไปจะเกดิปญัหา Multicollinearity ถอืว่าเป็นอุปสรรคต่อการวเิคราะห์
ถดถอยพหุคณู 
ตารางท่ี 5 การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูระหว่างตวัแปรพยากรณ์ทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม 
               ตามแนวคดิของ CASEL  
ตวัแปรพยากรณ์ R  R2  Adjusted R 2  SEest  F 
X103  .185 .034 .032 .43206 14.742** 
X103 X41    .259 .067 .062 .42517 14.934** 
X103 X41  X46     .304 .093 .086 .41975 14.161** 
X103 X41  X46  X45   .338 .115 .106 .41515 13.426** 
X103 X41  X46  X45  X61 .359 .129 .119 .41223 12.276** 
R = .359  R2 = .129  Adjusted R 2 = .119  SEest = .41223  F = 12.276 
         
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตารางที่ 5 ตวัแปรที่สามารถพยากรณ์การเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41 ผลการ
เรยีน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
พหุคณู (R) เท่ากบั .359 ค่าสมัประสทิธิท์ีป่รบัค่าแลว้ (Adjusted R )2 เท่ากบั .129 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
)SE( est เท่ากบั .41223 ตวัแปรทัง้ 5 ตวั มคี่าอ านาจในการท านายไดร้อ้ยละ 12.9 
 
ตวัแปร Tolerance VIF 
โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103  .973 1.028 
ผลการเรยีน  1.00-1. 0 )X( 41  .982 1.018 
ผลการเรยีน  3. 1-4.00 )X( 46  .938 1.066 
ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 .914 1.094 
บดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61  .968 1.033 
 
ละบิ ามารดาอยู่ด้วยกัน 
 
 
ตารางท่ี 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที ่
               สง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL 
  จากตารางที่ 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรทีส่่งผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม คอื โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50
)X( 41 ผลการเรียน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรียน 3.01-3.50 )X( 45 และบิดามารดาอยู่ด้วยกัน )X( 61 โดยค่า 
Tolerance อยู่ระหว่าง .914 ถงึ .982 และค่า VIF มคี่าตัง้แต่ 1.018 ถงึ 1.094 ซึง่ผลของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรเป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้องต้นในวธิกีารตรวจสอบภาวะร่วมหรอืแปรปรวนซ้อนทบั (Collinearity)  
ซึ่ง Tolerance มีค่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 หากค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระจากกัน และค่าVIF 
จะต้องมคี่าไม่เกนิ 10 หากมคี่าตัง้แต่ 10 ขึน้ไปจะเกดิปญัหา Multicollinearity ถอืว่าเป็นอุปสรรคต่อการวเิคราะห์
ถดถอยพหุคณู 
ตารางท่ี 5 การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูระหว่ งตวัแปรพยากรณ์ทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม 
               ต มแนวคดิของ CASEL  
ตั แปรพยากรณ์ R  R2  Adjusted R 2  SEest  F 
X103  .185 .034 .032 .43206 14.742** 
X103 X41    .259 .067 .062 .42517 14.934** 
X103 X41  X46     .304 .093 .086 .41975 14.161** 
X103 X41  X46  X45   .338 .115 .106 .41515 13.426** 
X103 X41  X46  X45  X61 .359 .129 .119 .41223 12.276** 
R = .359  R2 = .129  Adjusted R 2 = .119  SEest = .41223  F = 12.276 
          
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตารางที่ 5 ตวัแปรที่สามารถพยากรณ์การเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41 ผลการ
เรยีน 3 5 -4.00 )X( 46 ผลการเรยีน 3.0 -3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
พหุคณู (R) เท่ากบั .359 ค่าสมัประสทิธิท์ีป่รบัค่าแลว้ (Adjusted R )2 เท่ากบั .129 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
)SE( est เท่ากบั .41223 ตวัแปรทัง้ 5 ตวั มคี่าอ านาจในการท านายไดร้อ้ยละ 12.9 
 
ตวัแปร Tolerance VIF 
โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103  .973 1.028 
ผลการเรยีน  1.00-1.50 )X( 41  .982 1.018 
ผลการเรยีน  3.51-4.00 )X( 46  .938 1.066 
ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45  .914 1.094 
ิ า ารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61  .968 1.033 มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสมัพนัธ์พหคุณู (R) เท่ากบั .359 ค่าสมัประสทิธิ ์
ที่ปรับค่าแล้ว (Adjusted R )2 เท่ากับ .129 
ค่าความคลาดเคลื่อนมา รฐาน 
 
 
ตารางท่ี 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที ่
               สง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL 
  จากตารางที่ 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรทีส่่งผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม คอื โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50
)X( 41 ผลการเรียน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรียน 3.01-3.50 )X( 45 และบิดามารดาอยู่ด้วยกัน )X( 61 โดยค่า 
Tolerance อยู่ระหว่าง .914 ถงึ .982 และค่า VIF มคี่าตัง้แต่ 1.018 ถงึ 1.094 ซึง่ผลของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรเป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้องต้นในวธิกีารตรวจสอบภาวะร่วมหรอืแปรปรวนซ้อนทบั (Collinearity)  
ซึ่ง Tolerance มีค่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 หากค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระจากกัน และค่าVIF 
จะต้องมคี่าไม่เกนิ 10 หากมคี่าตัง้แต่ 10 ขึน้ไปจะเกดิปญัหา Multicollinearity ถอืว่าเป็นอุปสรรคต่อการวเิคราะห์
ถดถอยพหุคณู 
ตารางท่ี 5 การวเิคราะหก์ รถดถอยพหุคณูระหว่างตวัแปรพยากรณ์ทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม 
               ตามแนวคดิของ CASEL  
ตวัแปรพยากรณ์ R  R2  Adjusted R 2  SEest  F 
X103  .185 .034 .032 .43206 14.742** 
X103 X41    .259 .067 .062 .42517 14.934** 
X103 X41  X46     .304 .093 .086 .41975 14.161** 
X103 X41  X46  X45   .338 .115 .106 .41515 13.426** 
X103 X41  X46  X45  X61 .359 .129 .119 .41223 12.276** 
R = .359  R2 = .129  Adjusted R 2 = .119  SEest = .41223  F = 12.276 
          
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตารางที่ 5 ตวัแปรที่สามารถพยากรณ์การเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41 ผลการ
เรยีน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
พหุคณู (R) เท่ากบั .359 ค่าสมัประสทิธิท์ีป่รบัค่าแลว้ (Adjusted R )2 เท่ากบั .129 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
)SE( est เท่ากบั .41223 ตวัแปรทัง้ 5 ตวั มคี่าอ านาจในการท านายไดร้อ้ยละ 12.9 
 
ตวัแปร Tolerance VIF 
โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103  .973 1.028 
ผลการเรยีน  1.00-1.50 )X( 41  .982 1.018 
ผลการเรยีน  3.51-4.00 )X( 46  .938 1.066 
ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45  .914 1.094 
บดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61  .968 1.033 
เท่ากับ 
.41223 ตัวแปรทั้ง 5 ตัว มีค่าอ�านาจในกา
ท�านายได้ร้อยละ 12.9
ตำรำงที่ 5 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ทางอารมณ์ 
และสังคมตามแนวคิดของ CASEL 
ตัวแปรพยำกรณ์ R R2 Adjusted R
2
 
 
ตารางท่ี 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที ่
               สง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL 
  จากตารางที่ 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพั ธ์
ระหว่างตวัแปรทีส่่งผลต่อก รเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม คอื โรงเ ยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลก รเรยีน 1.00-1.50
)X( 41 ผลก รเรียน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรียน 3.01-3.50 )X( 45 และบิดา ารดาอยู่ด้วยกัน )X( 61 โดยค่  
Tolerance อยู่ระห ่ ง .914 ถงึ .982 และค่า VIF มคี่าตัง้แต่ 1.018 ถงึ 1.094 ซึง่ผลของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรเป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้อ ต้นในวธิกีารตรวจสอบภาวะร่วมหรอืแปรปรวนซ้อนทบั (Collinearity)  
ซึ่ง Tolerance ี ่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 หากค่า Tolerance เข้าใ ล้ 1 แสดงว่าตัวแ รเป็นอิสระจากกัน และค่าVIF 
จะต้องมคี่าไม่เกนิ 10 หากมคี่าตัง้แต่ 10 ขึน้ไปจะเกดิปญัหา Multicollinearity ถอืว่าเป็นอุปสรรคต่อการวเิคราะห์
ถดถอยพหุคณู 
ตารางท่ี 5 การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูระหว่างตวัแปรพยากรณ์ทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม 
               ตามแนวคดิของ CASEL  
ตวัแปรพยากรณ์ R  R2  Adjusted R 2  SEest  F 
X103  .185 .034 .032 .43206 14.742** 
X103 X41    .259 .067 .062 .42517 14.934** 
X103 X41  X46     .304 .093 .086 .41975 14.161** 
X103 X41  X46  45   .338 .115 .106 .41515 13.426** 
X103 X41  X46  X45  X61 . 5  .129 .1 9 1 .276** 
R = .359  R2 = .129  Adjusted R 2 = .119  SEest = .41223  F = 12.276 
          
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตาร ที่ 5 ตวัแปรที่สามารถพยากรณ์การเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน .00-1.50 )X( 41 ผ การ
เรยีน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 1 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพั ธ์
พหุคณู (R) เท่ากบั .359 ค่าสมัป ะสทิธิ ์ ีป่รบัค่าแลว้ (Adjusted R )2 เท่ากบั .129 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
)SE( est เท่ากบั .4122  ตวัแปรทัง้ 5 ตวั มคี่าอ านาจในการท านายไดร้อ้ยละ 12.9 
 
ตวัแปร Tolerance VIF 
โรงเรยีนขน ดใหญ่ )X( 03  .973 1.028 
ผลการเรยีน  1.00-1.50 )X( 41  .982 .018 
ผลการเรยีน  3.51-4.0  )X( 46  .938 .066 
ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45  .914 .094 
บดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61  .968 1.033 
F
.185 .034 .032 .43206 14.742**
  .259 .067 .062 .4 14.934*
    .304 .093 .086 .4 4.161*
   .338 .115 .106 .4 1 .426*
   .359 .129 .119 .41223 12.276**
R = .359  R2 = .129  Adjusted R
2 = .119 
 
 
ตารางท่ี 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที ่
               สง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL 
  จากตารางที่ 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรทีส่่งผลต่อการเรยีนรูท้ งอา มณ์และสงัคม คอื โรงเ ยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50
)X( 41 ผลการเรียน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรียน 3.01-3.50 )X( 45 ละบิดามารดาอยู่ด้วยกัน )X( 61 โดยค่า 
Tolerance อยู่ระหว่าง .914 ถงึ .982 และค่า VIF มคี่าตัง้แต่ 1.018 ถงึ 1.094 ซึง่ผลของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรเป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้องต้นในวธิกีารตรวจสอบภาวะร่วมหรอืแปรปรวนซ้อนทบั (Collinearity)  
ซึ่ง Tolerance มีค่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 หากค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระจากกัน และค่าVIF 
จะต้องมคี่าไม่เกนิ 10 หากมคี่าตัง้แต่ 10 ขึน้ไปจะเกดิปญัหา Multicollinearity ถอืว่าเป็นอุปสรรคต่อการวเิคราะห์
ถดถอยพหุคณู 
ตารางท่ี 5 การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูระหว่างตวัแปรพยากรณ์ทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม 
               ตามแนวคดิของ CASEL  
ตวัแปรพยากรณ์ R  R2  Adjusted R 2  SEest  F 
X103  .185 .034 .032 .43206 14.742** 
X103 X41    .259 .067 .062 .42517 14.934** 
X103 X41  X46     .304 .093 .086 .41975 14.161** 
X103 X41  X46  X45   .338 .115 .106 .41515 13.426** 
X103 X41  X46  X45  X61 .359 .129 .119 .41223 12.276** 
R = .359  R2 = .129  Adjusted R 2 = .119  SEest = .41223  F = 12.276 
          
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จ กตารางที่ 5 ตวัแปรที่สามารถพยากรณ์การเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41 ผลการ
เรยีน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
พหุคณู (R) เท่ากบั .359 ค่าสมัประสทิธิท์ีป่รบัค่าแลว้ (Adjusted R )2 เท่ากบั .129 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
)SE( est เท่ากบั .41223 ตวัแปรทัง้ 5 ตวั มคี่าอ านาจในการท าน ยไดร้อ้ยละ 2.9 
 
ตวัแปร Tolerance VIF
โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103  .973 1.028 
ผลการเรยีน  1.00-1.50 )X( 41  .982 1.018 
ผลการเรยีน  3.51-4.00 )X( 46  .938 1.066 
ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45  .914 1.094 
บดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61  .968 1.033 
 = .41223  F = 12.276
    ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
 
 
ตารางท่ี 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที ่
               สง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL 
  จากตารางที่ 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรทีส่่งผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม คอื โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50
)X( 41 ผลการเรียน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรียน 3.01-3.50 )X( 45 และบิดามารดาอยู่ด้วยกัน )X( 61 โดยค่า 
Tolerance อยู่ระหว่าง .914 ถงึ .982 และค่า VIF มคี่าตัง้แต่ 1.018 ถงึ 1.094 ซึง่ผลของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรเป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้องต้นในวธิกีารตรวจสอบภาวะร่วมหรอืแปรปรวนซ้อนทบั (Collinearity)  
ซึ่ง Tolerance มีค่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 หากค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระจากกัน และค่าVIF 
จะต้องมคี่าไม่เกนิ 10 หากมคี่าตัง้แต่ 10 ขึน้ไปจะเกดิปญัหา Multicollinearity ถอืว่าเป็นอุปสรรคต่อการวเิคราะห์
ถดถอยพหุคณู 
ตารางท่ี 5 การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูระหว่างตวัแปรพยากรณ์ทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม 
               ตามแนวคดิของ CASEL  
ตวัแปรพยากรณ์ R R2  Adjusted R 2  SEest  F 
103  .185 .034 .032 .43206 14.742** 
   .259 .067 .0 2 .42517 14.934** 
 46     .304 .093 . 8  . 97  .161** 
 46  45   .3 8 .1 5 . 06 . 515 3.42 ** 
X103 X41  X46  X45  X61 .359 .129 .119 .412 3 12.276** 
R = .359  R2 = .129  Adjusted R 2 = .119  SEest = .41223 F = 12.276 
          
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จ กตารางที่ 5 ตวัแปร ี่สาม รถพย กรณ์กา เรยี ู้ทางอารมณ์แ ะสงัคมของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนต้ อ ่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั . 1 ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00- .50 )X( 4 ผลการ
เรยีน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรยี  3.01- .50 )X( 45 และบดิ มารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
พหุคณู (R) เท่ากบั .3 9 ค่า มัประสทิธิท์ีป่รบัค่าแลว้ (Adjusted R )2 เท่ากบั .129 ่า วามคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
)SE( est เท่ากบั .41223 ตวัแปรทัง้ 5 ตวั มคี่าอ านาจใ การท านายไดร้อ้ยละ 12.  
 
ตวัแปร Tolerance VIF 
โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103  .973 1.028 
ผลการเรยีน  1.00-1.50 )X( 41  .982 1.018 
ผลการเรยีน  3.51-4.00 )X( 46  .938 1.066 
ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45  .914 1.094 
บดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61  .968 1.033 
 
 
ตารางท่ี 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที ่
               สง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL 
  จากตารางที่ 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรทีส่่งผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม คอื โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50
)X( 41 ผลการเรียน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรียน 3.01-3.50 )X( 45 และบิดามารดาอยู่ด้วยกัน )X( 61 โดยค่า 
Tolerance อยู่ ะหว่าง .91  ถงึ .982 แ ะค่า VIF มคี่าตัง้แต่ 1.018 ถงึ 1.094 ซึง่ผลของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรเป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้องต้นในวธิกีาร รวจสอบภาวะร่วมหรอืแปรปรวนซ้อนทบั (Collinearity)  
ึ่ง olerance ี ่ ัง้แต่ 0 ถึง 1 หากค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรเ ็นอิสระจากกัน และค่าVIF 
้ ี ่ ไ ่เ ิ  0 ากมคี่าตัง้แต่ 10 ขึน้ไปจะเกดิปญัหา Multicollinearity ถอืว่าเป็นอุปสรรคต่อการวเิ ราะห์
ุ ู  
า ี่ เิ ราะ ก์ารถดถอยพหุคณูระหว่างตวัแปร ยา รณ์ ี่ ง่ ่ ารเรี รู้ าง าร ์ ะ งั  
 ิ ของ CASEL  
ั ร ์ R  R2  j t  2 t  
.185 .034 .  .
  .259 .067 .  .
103 41  46   .304 .093 .  .
103 41  46  45   .3 8 .1 5 .  .
X103 X41  X46  X45  X61 .359 .129 .  . .
R = .359  R2 = .129  Adjusted R 2 = . 9  est  .     .  
         
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตารางที่ 5 ตวัแปรที่สามารถพยากรณ์การเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของ ักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน .00-1.5 )X( 41 ผลการ
เรยีน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมัประสิ ธิส์หสมัพนัธ์
พหุคณู (R) เท่ากบั .359 ค่าสมัประสทิธิท์ีป่รบัค่าแลว้ (Adjusted R )2 เ ่ากบั .129 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
)SE( est เท่ากบั .41223 ตวัแปรทัง้ 5 ตวั มคี่าอ านาจในการท านายได้ อ้ยละ 12.9 
 
ตวัแปร Tolerance VIF 
โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103  .973 1.028 
ผลการเรยีน  1.00-1.50 )X( 41  .982 1.018 
ผลการเรยีน  3.51-4.00 )X( 46  .938 1.066 
ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45  .914 1.094 
บดิามารด อยู่ดว้ยกนั )X( 61  .968 1.033 
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วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
ตำรำงที่ 6 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ ค่าคงที่ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
และแสดงสมการถดถอยพหุคูณท่ีใช้ในการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนน
มาตรฐาน 
 
 
ตารางท่ี 6 ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหุคณูของตวัแปรพยากรณ์ ค่าคงที ่ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และ 
               แสดงสมการถดถอยพหุคณูทีใ่ชใ้นการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ (b) และคะแนนมาตรฐาน )( ของ 
               การเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL  
ตวัแปรพยากรณ์ b SEb    t p-value 
ค่าคงที ่ 3.609 .039  92.778 .000 
โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103  .145 .041 .165 3.556 .000 
ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41  -.505 .140 -.167 -3.605 .000 
ผลการเรยีน 3.51-4.00 )X( 46  .279 .064 .208 4.384 .000 
ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45   .172 .049 .167 3.489 .001 
บดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61  -.111 .042 -.123 -2.629 .009 
 จากตารางที ่6 พบว่า ตวัแปรพยากรณ์ ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41
ผลการเรยีน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมัประสทิธิข์อง
ตวัแปรอยู่ในรปูคะแนนดบิ (b) เท่ากบั .145  -.505 .279 .172 และ -.111 มคี่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรในรปูคะแนน
มาตรฐาน )( .165  -.167 .208 .167 และ -.123 ตามล าดบั และมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01 สามารถน าค่า
สมัประสิทธิก์ารถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมของนักเรียน
มธัยมศกึษาตอนตน้ มาสรา้งเป็นสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐานไดด้งันี้ 
สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ      Y = 3.609 +.145 X103 -.505 X41 +.279 X46 +.172 X45 -.111 X61       
สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน Z y = .165Z X103 -.167Z X41 +.208Z X46 +.167Z X45 -.123Z X61 
         
สรปุและอภิปรายผล 
 จากผลการวเิคราะหข์อ้มูลขา้งต้น ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลเหล่านัน้มาสู่การอภปิรายผลภายใต้แนวคดิ ทฤษฎ ี
และงานวิจยัที่เกี่ยวข้องทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยด าเนินการอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ของ
การศกึษาดงันี้ 
  1. ผลการศกึษาการเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL ของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนต้น สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในภาพรวมของการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมของ
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 420 คน อยู่ในระดบัมาก (X = 3.67, S.D. = 0.50) โดยเรยีงตามล าดบัมากไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้ทางสงัคม ด้านการจดัการตนเอง ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง ด้านทกัษะ
สมัพนัธภาพ และดา้นการรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจ ตามล าดบั จากขอ้มูลเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้หน็ว่าถงึแมใ้นทัง้ 5 
ด้าน จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเหมือนกัน แต่พบว่าค่าเฉลี่ยด้านการรับผิดชอบต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด  
(X = 3.54, S.D. = 0.50) สบืเน่ืองจากช่วงวยัรุ่นเป็นวยัวกิฤตการณ์ มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ทัง้ทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา [27] สง่ผลใหค้วามสามารถในการใชเ้หตุผลและการค านึงถงึผลกระทบทีจ่ะ
เกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่นยังไม่ค่อยดีนักเมื่ อเทียบกับวัยที่มีอายุมากขึ้น เมื่อบุคคลอายุน้อยสติปญัญา 
 ของการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมตามแนวคิดของ CASEL 
ตัวแปรพยำกรณ์ b
 
 
ตารางท่ี 6 ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหุคณูของตวัแปรพยากรณ์ ค่าคงที ่ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และ 
               แสดงสมการถดถอยพหุคณูทีใ่ชใ้นการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ (b) และคะแนนมาตรฐาน )( ของ 
               การเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL  
ตวัแปรพยากรณ์ b SEb    t p-value 
ค่าคงที ่ 3.609 .039  92.778 .000 
โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103  .145 .041 .165 3.556 .000 
ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41  -.505 .140 -.167 -3.605 .000 
ผลการเรยีน 3.51-4.00 )X( 46  .279 .064 .208 4.384 .000 
ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45   .172 .049 .167 3.489 .001 
บดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61  -.111 .042 -.123 -2.629 .009 
 จากตารางที ่6 พบว่า ตวัแปรพยากรณ์ ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41
ผลการเรยีน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมัประสทิธิข์อง
ตวัแปรอยู่ในรปูคะแนนดบิ (b) เท่ากบั .145  -.505 .279 .172 และ -.111 มคี่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรในรปูคะแนน
มาตรฐาน )( .165  -.167 .208 .167 และ -.123 ตามล าดบั และมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01 สามารถน าค่า
สมัประสิทธิก์ารถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมของนักเรียน
มธัยมศกึษาตอนตน้ มาสรา้งเป็นสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐานไดด้งันี้ 
สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ      Y = 3.609 +.145 X103 -.505 X41 +.279 X46 +.172 X45 -.111 X61       
สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน Z y = .165Z X103 -.167Z X41 +.208Z X46 +.167Z X45 -.123Z X61 
         
สรปุและอภิปรายผล 
 จากผลการวเิคราะหข์อ้มูลขา้งต้น ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลเหล่านัน้มาสู่การอภปิรายผลภายใต้แนวคดิ ทฤษฎ ี
และงานวิจยัที่เกี่ยวข้องทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยด าเนินการอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ของ
การศกึษาดงันี้ 
  1. ผลการศกึษาการเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL ของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนต้น สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในภาพรวมของการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมของ
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 420 คน อยู่ในระดบัมาก (X = 3.67, S.D. = 0.50) โดยเรยีงตามล าดบัมากไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้ทางสงัคม ด้านการจดัการตนเอง ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง ด้านทกัษะ
สมัพนัธภาพ และดา้นการรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจ ตามล าดบั จากขอ้มูลเหล่านี้สะทอ้นใหเ้หน็ว่าถงึแมใ้นทัง้ 5 
ด้าน จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเหมือนกัน แต่พบว่าค่าเฉลี่ยด้านการรับผิดชอบต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด  
(X = 3.54, S.D. = 0.50) สบืเนื่องจากช่วงวยัรุ่นเป็นวยัวกิฤตการณ์ มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ทัง้ทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา [27] สง่ผลใหค้วามสามารถในการใชเ้หตุผลและการค านึงถงึผลกระทบทีจ่ะ
เกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่นยังไม่ค่อยดีนักเมื่ อเทียบกับวัยที่มีอายุมากขึ้น เมื่อบุคคลอายุน้อยสติปญัญา 
 
 
ตารางท่ี 6 ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหุคู ของตวัแปรพยากร ์ ค่าคงที ่ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และ 
              แสดงสมการถดถอยพหุคู ทีใ่ชใ้นการพยากร ์ในรปูคะแนนดบิ (b) และคะแนนมาตรฐาน )( ของ 
               การเรยีนรูท้างอารม ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL  
ตวัแปรพยากร ์ b SEb    t p-value 
ค่าคงที ่ 3.609 .039  92.778 .000 
โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103  .145 .041 .165 3.556 .000 
ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41  -.505 .140 -.167 -3.605 .000 
ผลการเรยีน 3.51-4.00 )X( 46  .279 .064 .208 4.384 .000 
ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45   .172 .049 .167 3.489 .001 
บดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61  -.111 .042 -.123 -2.629 .009 
 จากตารางที ่6 พบว่า ตวัแปรพยากร ์ ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41
ผลการเรยีน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมัประสทิธิข์อง
ตวัแปรอยู่ในรปูคะแนนดบิ (b) เท่ากบั .145  -.505 .279 .172 และ -.111 มคี่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรในรปูคะแนน
มาตรฐาน )( .165  -.167 .208 .167 และ -.123 ตามล าดบั และมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01 สามารถน าค่า
สมัประสิทธิก์ารถดถอยของตัวแปรพยากร ์ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ทางอารม ์และสังคมของนักเรียน
มธัยมศกึษาตอนตน้ มาสรา้งเป็นสมการพยากร ์ในรปูคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐานไดด้งันี้ 
สมการพยากร ์ในรปูคะแนนดบิ      Y = 3.609 +.145 X103 -.505 X41 +.279 X46 +.172 X45 -.111 X61       
สมการพยากร ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน Z y = .165Z X103 -.167Z X41 +.208Z X46 +.167Z X45 -.123Z X61 
        
สรปุและอภิปรายผล 
 จากผลการวเิคราะหข์อ้มูลขา้งต้น ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลเหล่านัน้มาสู่การอภปิรายผลภายใต้แนวคดิ ทฤษฎ ี
และงานวิจยัที่เกี่ยวข้องทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยด าเนินการอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ของ
การศกึษาดงันี้ 
  1. ผลการศกึษาการเรยีนรู้ทางอารม ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL ของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนต้น สงักดัส านกังานค ะกรรม ารการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในภาพรวมของการเรยีนรูท้างอารม ์และสงัคมของ
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 420 คน อยู่ในระดบัมาก (X = 3.67, S.D. = 0.50) โดยเรยีงตามล าดบัมากไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้ทางสงัคม ด้านการจดัการตนเอง ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง ด้านทกัษะ
สมัพนัธภาพ และดา้นการรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจ ตามล าดบั จากขอ้มูลเหล่านี้สะทอ้นใหเ้หน็ว่าถงึแมใ้นทัง้ 5 
ด้าน จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ากเหมือนกัน แต่พบว่าค่าเฉลี่ยด้านการรับผิดชอบต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด  
(X = 3.54, S.D. = 0.50) สบืเ ื่ งจากช่วงวยัรุ่นเป็นวยัวกิฤตการ ์ มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ทัง้ทางด้าน
ร่างกาย อารม ์ สงัคม และสตปิญัญา [27] สง่ผลใหค้วามสามารถในการใชเ้หตุผลและการค านึงถงึผลกระทบทีจ่ะ
เกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่นยังไม่ค่อยดีนักเมื่ อเทียบกับวัยที่มีอายุมากขึ้น เมื่อบุคคลอายุน้อยสติปญัญา 
t p-value
ค่าคงที่ . . 92.7 8 .00
โรงเรียนขนาดใหญ่ )X( 103 . . . 3.5 .0
ผลการเรียน 1.00-1.50
 
 
ตารางท่ี 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที ่
               สง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL 
  จากตารางที่ 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรทีส่่งผลต่อการเรยีนรูท้างอา มณ์และสงัคม คอื โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00- .50
)X( 41 ผลการเรียน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรียน 3.01-3.50 )X( 45 และบิ ามารดาอยู่ด้วยกัน )X( 61 โดยค่า 
Tolerance อยู่ระหว่าง .914 ถงึ .982 และค่า VIF มคี่าตัง้แต่ 1.0 8 ถงึ 1.094 ซึง่ผลของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรเป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้องต้นในวธิกีารตรวจสอบภาวะร่วมหรอืแปรปรวนซ้อนทบั (Collinearity)  
ซึ่ง Tolerance มีค่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 หากค่า Tolerance เข้าใ ล้ 1 แสดงว่ ตัวแปรเป็นอิ ระจากกัน และค่าVIF 
จะต้องมคี่าไม่เกนิ 10 หากมคี่าตัง้แต่ 10 ขึน้ไปจะเกดิปญัหา Multicollinearity ถอืว่าเป็นอุปสรรคต่อการวเิคราะห์
ถดถอย หุคณู 
ตารางท่ี 5 การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูระหว่างตวัแปรพยากรณ์ทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม 
               ตามแนวคดิของ CASEL  
ตวัแปรพยากรณ์ R  R2  Adjusted R 2  SEest  F 
X103  .185 .034 .032 .43206 14.742** 
X103 X41    .259 .067 .062 .42517 14.934** 
X103 X41  X46     .304 .093 .086 .41975 14.161** 
X103 X41  X46  X45   .338 .115 .106 .41515 13.426** 
X103 X41  X46  X45  X61 .359 .129 .119 .41223 12.276** 
R = .359  R2 = .129  Adjusted R 2 = .119  SEest = .41223  F = 12.276 
          
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตารางที่ 5 ตวัแปรที่สามารถพยากรณ์การเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41 ผลการ
เรยีน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
พหุคณู (R) เท่ากบั .359 ค่าสั ประสทิธิท์ีป่รบัค่าแลว้ (Adjusted R )2 เท่ากบั .129 ค่า วามคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
)SE( est เท่ากบั .41223 ตวัแปรทัง้ 5 ตวั มคี่าอ านาจในการท านายไดร้อ้ยละ 12.9 
 
ตวัแปร Tolerance VIF 
โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103  .973 1.028 
เ ี   1.0 - .50 )X( 41  .982 1.018 
ผลกา เรยีน  3.51-4.00 )X( 46  .938 1.066 
ผลกา เรยีน 3.01-3.50 )X( 45  .914 1.094 
บดิ มารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61  .968 1.033 
-. . . - . .0
ี 3.5 .00
 
 
าราง ี่ 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการ ดสอ ความสมั นัธร์ะ ว่างตวัแ ร ี ่
               สง่ผลต่อการเรยีนรู้ างอารม ์และสงัคมตามแนวคดิของ ASEL 
  จากตาราง ี่ 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการ ดสอ ความสมั นัธ์
ระ ว่างตวัแ ร ีส่่งผลต่อการเรยีนรู้ างอารม ์และสงัคม คอื โรงเรยีนขนาดใ ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50
)X( 41 ผลการเรียน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรียน 3.01-3.50 )X( 45 และ ิดามารดาอยู่ด้วยกัน )X( 61 โดยค่า 
Tolerance อยู่ระ ว่าง .914 ถงึ .982 และค่า VIF มคี่าตัง้แต่ 1.018 ถงึ 1.094 ซึง่ผลของการ ดสอ ความสมั นัธ์
ระ ว่างตวัแ รเ ็นไ ตามขอ้ตกลงเ ื้องต้นในวธิกีารตรวจสอ าวะร่วม รอืแ ร รวนซ้อน ั  ( ollinearity)  
ซึ่ง Tolerance มีค่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 ากค่า Tolerance เข้าใ ล้ 1 แสดงว่ ตัวแ รเ ็นอิสระจากกัน และค่าVIF 
จะต้องมคี่าไม่เกนิ 10 ากมคี่าตัง้แต่ 10 ขึน้ไ จะเกดิ ั า ulticollinearity ถอืว่าเ ็นอุ สรรคต่อการวเิคราะ ์
ถดถอยพ ุคู  
าราง ี่ 5 การวเิคราะ ก์ารถดถอย ุคู ระ ว่างตวัแ ร ยากร ์ ีส่ง่ผลต่อการเรยีนรู้ างอารม ์และสงัคม 
           ตามแนวคดิของ ASEL  
วัแ ร ยา ร ์ R  R2  djusted 2  SEest  F 
X103  .185 .034 .032 .43206 14.742** 
X103 X41    .259 .067 .062 .42517 14.934** 
X103 X41  X46     .304 .093 .086 .41975 14.161** 
X103 X41  X46  X45   .338 .115 .106 .41515 13.426** 
X103 X41  X46  X45  X61 .359 .129 .119 .41223 12.276** 
R = .359  R2 = .129  Adjusted 2 = .119  SEest = .41223  F = 12.276 
          
** มนียัส าคั างสถติิ ีร่ะดั  .01 
 
 จากตาราง ี่ 5 ตวัแ ร ี่สามารถ ยากร ์การเรยีนรู้ างอารม ์และสงัคมของนักเรยีนมธัยมศกึ า
ตอนตน้อย่างมนียัส าคั างสถติิ ีร่ะดั  .01 ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใ ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41 ผลการ
เรี  3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และ ดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมั ระสิ ธิส์ สมั นัธ์
ุคู  ( ) ่ากั  .359 ค่าสั ระสิ ธิ ์ ี่ ร ั ค่าแลว้ (Adjusted )2 เ ่ากั .129 ค่า วามคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
)SE( est เ ่ากั  .41223 ตวัแ ร ัง้ 5 ตวั มคี่าอ านาจในการ  านายไดร้อ้ยละ 12.9 
 
วัแ ร Tolerance VIF 
โรงเรยีนขนาดใ ่ )X( 103  .973 1.028 
ผลการเรยีน  1.00-1.50 )X( 41  .982 1.018 
ผลการเรยีน  3.51-4.00 )X( 46  .938 1.066 
ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45  .914 1.094 
ดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61  .968 1.033 
. . . 4.3 .0
ผลการเรียน 3.01-3.50
 
 
ตารางท่ี 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที ่
               สง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL 
  จากตารางที่ 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรทีส่่งผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม คอื โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50
)X( 41 ผลการเรียน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรียน 3.01-3.50 )X( 45 และบิดามารดาอยู่ด้วยกัน )X( 61 โดยค่า 
Tolerance อยู่ระหว่าง .914 ถงึ .982 และค่า VIF มคี่าตัง้แต่ 1.018 ถงึ 1.094 ซึง่ผลของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรเป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้องต้นในวธิกีารตรวจสอบภาวะร่วมหรอืแปรปรวนซ้อนทบั (Collinearity)  
ซึ่ง Tolerance มีค่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 หากค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระจากกัน และค่าVIF 
จะต้องมคี่าไม่เกนิ 10 หากมคี่าตัง้แต่ 10 ขึน้ไปจะเกดิปญัหา Multicollinearity ถอืว่าเป็นอุปสรรคต่อการวเิคราะห์
ถดถอยพหุคณู 
ตารางท่ี 5 า วเิค าะหก์ารถดถอยพหุคณูระหว่างตวัแปรพยากรณ์ทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม 
         ตามแนวคดิของ CASEL  
ตวัแปรพยากรณ์ R  R2  Adjusted R 2  SEest  F 
X103  .185 .034 .032 .43206 14.742** 
X103 X41    .259 .067 .062 .42517 14.934** 
X103 X41  X46     .304 .093 .086 .41975 14.161** 
X103 X41  X46  X45   .338 .115 .106 .41515 13.426** 
X103 X41  X46  X45  X61 .359 .129 .119 .41223 12.276** 
R = .359  R2 = .129  Adjusted R 2 = .119  SEest = .41223  F = 12.276 
          
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตารางที่ 5 ตวัแปรที่สามารถพยากรณ์การเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41 ผลการ
เรี น 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
พหุคณู (R) เท่ากบั .359 ค่าสมัประสทิธิท์ีป่รบัค่าแลว้ (Adjusted R )2 เท่ากบั .129 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
)SE( est เท่ากบั .41223 ตวัแปรทัง้ 5 ตวั มคี่าอ านาจในการท านายไดร้อ้ยละ 12.9 
 
ตวัแปร Tolerance VIF 
โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103  .973 1.028 
ผลการเรยีน  1.00-1.50 )X( 41  .982 1.018 
ผลการเรยีน  3.51-4.00 )X( 46  .938 1.066 
ลการเรยีน 3.0 -3.50 )X( 45  .914 1.094 
บดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61  .968 1.033 
.172 .049 .167 3.489 .001
ิดามารดาอยู่ด้วยกัน
 
 
ตารางท่ี 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที ่
               สง่ผลต่อการเ ยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL 
  จากตารางที่ 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรทีส่่งผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม คอื โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.0 -1.50
)X( 41 ผลการเรียน 3.51-4.0 )X( 46 ผลการเรียน 3.01-3.50 )X( 45 และบิดามารดาอยู่ด้วยกัน )X( 61 โดยค่า 
Tolerance อยู่ระหว่าง .914 ถงึ .982 และค่า VIF มคี่าตัง้แต่ 1.018 ถงึ 1.094 ซึง่ผลของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรเป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้องต้นในวธิกีารตรวจสอบภาวะร่วมหรอืแปรปรวนซ้อนทบั (Collinearity)  
ซึ่ง Tolerance มีค่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 หากค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระจาก ัน และค่าVIF 
จะต้องมคี่าไม่เกนิ 10 หากมคี่าตัง้แต่ 10 ขึน้ไปจะเกดิปญัหา Multicollinearity ถอืว่าเป็นอุปสรรคต่อการวเิคราะห์
ถดถอยพหุคณู 
ตารางท่ี 5 ก รวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูระหว่างตวัแปรพยากรณ์ทีส่ง่ผลต่อการเ ยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม 
               ตามแนวคดิของ CASEL  
ตวัแปรพยากรณ์ R  R2  Adjusted R 2  SEest  F 
X103  .185 .034 .032 .43206 14.742** 
X103 X41    .259 .067 .062 .42517 14.934** 
X103 X41  X46     .304 .093 .086 .41975 14.161** 
X103 X41  X46  X45   .3 8 .1 5 .106 .41515 13.426** 
X103 X41 X46  X45  X61 .359 .129 .1 9 .412 3 12. 76** 
R = .359  R2 = .129  Adjusted R 2 = .1 9  SEest = .412 3  F = 12. 76 
          
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตารางที่ 5 ตวัแปรที่สามารถพยากรณ์ก รเรยีนรู้ทางอา มณ์และสงัคมของนักเรยีนมธั มศกึษา
ตอนตน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเ ี น 1.0 -1.50 )X( 41 ผลการ
เรยีน 3.51-4.0  )X( 46 ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิ มารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
พหุคณู (R) เท่ากบั .359 ค่าสมัประสทิธิท์ีป่รบัค่าแลว้ (Adjusted R )2 เท่ากบั .129 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
)SE( est เท่ากบั .412 3 ตวัแปรทัง้ 5 ตวั มคี่าอ านาจในการท านายไดร้อ้ยละ 12.9 
 
ตวัแปร Tolerance VIF 
โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103  .973 1.028 
ผลการเ ยีน  1.0 -1.50 )X( 41  .982 1.018 
ผลการเ ยีน  3.51-4.0  )X( 46  .938 1.06  
ผลการเ ยีน 3.01-3.50 )X( 45  .914 1.094 
บดิามารดาอยู่ ้ ั )X( 61  .968 1.03  -.111 .042 -.123 -2.629 09
จากต รางที่ 6 พบว่ ตัวแปรพยากรณ์ 
ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลก เรียน 
1.00-1.50
 
 
ตารางท่ี 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที ่
               สง่ผลต่อก เรี นรูท้างอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL 
  จากตาร งที่ 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรทีส่่งผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม คอื โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50
)X( 41 ผลการเรียน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรียน 3.01-3.50 )X( 45 และบิดามารดาอยู่ด้วยกัน )X( 61 โดยค่า 
Tolerance อยู่ระหว่าง .914 ถงึ .982 และค่า VIF มคี่าตัง้แต่ 1.018 ถงึ 1.094 ซึง่ผลของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรเป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้องต้นในวธิกีารตรวจสอบภาวะร่วมหรอืแปรปรวนซ้อนทบั (Collinearity)  
ซึ่ง Tolerance มีค่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 หากค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระจากกัน และค่าVIF 
จะต้องมคี่าไม่เกนิ 10 หากมคี่าตัง้แต่ 10 ขึน้ไ จ กดิปญัหา Multicollinearity ถอืว่าเป็น ุปส รคต่อการวเิคราะห์
ถดถอยพหุคณู 
ตารางท่ี 5 การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูระหว่างตวัแปรพยากรณ์ทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม 
               ตามแนวคดิของ CASEL  
ตวัแปรพยากรณ์ R  R2  Adjusted R 2  SEest  F 
X103  .185 .034 .032 .43206 14.742** 
X103 X41    .259 .067 .062 .42517 14.934** 
X103 X41  X46     .304 .093 .086 .41975 14.161** 
X103 X41  X46  X45   .338 .115 .106 .41515 13.426** 
X103 X41  X46  X45  X61 .359 .129 .119 .41223 2.276** 
R = .359  R2 = .129  Adjusted R 2 = .119  SEest = .41223  F = 12.276 
          
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตารางที่ 5 ตวัแปรที่สามารถพยากรณ์การเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41 ผลการ
เรยีน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
พหุคณู (R) เท่ากบั .359 ค่าสมัประสทิธิท์ีป่รบัค่าแลว้ (Adjusted R )2 เท่ากบั .129 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
)SE( est เท่ากบั .41223 ตวัแปรทัง้ 5 ตวั มคี่าอ านาจในการท านายไดร้อ้ยละ 12.9 
 
ตวัแปร Tolerance VIF 
โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103  .973 1.028 
ผลการเรยีน  .0 .50 )X( 41  .982 1.018 
ผลการเรยีน  3.51-4.00 )X( 46  .938 1.066 
ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45  .914 1.094 
บดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61  .968 1.033 
ผลการเรียน 3.51-4.00
 
 
ตารางท่ี 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที ่
               สง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL 
  จากตารางที่ 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรทีส่่งผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม คอื โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50
)X( 41 ผลการเรียน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรียน 3.01-3.50 )X( 45 และบิดามารดาอยู่ด้วยกัน )X( 61 โดยค่า 
Tolerance อยู่ระหว่าง .914 ถงึ .982 และค่า VIF มคี่าตัง้แต่ 1.018 ถงึ 1.094 ซึง่ผลของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรเป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้องต้นในวธิกีารตรวจสอบภาวะร่วมหรอืแปรปรวนซ้อนทบั (Collinearity)  
ซึ่ง Tolerance มีค่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 หากค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระจากกัน และค่าVIF 
จะต้องมคี่าไ ่เกนิ 10 หากมค่ีาตัง้แต่ 10 ขึน้ไปจะเกดิปญัหา Multicollinearity ถอืว่าเป็นอุปสรรคต่อการวเิคราะห์
ถดถอยพหุคณู 
ตารางท่ี 5 การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูระหว่างตวัแปรพยากรณ์ทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม 
              ตามแนวคดิของ CASEL 
ตวัแปรพยากรณ์ R  R2  Adjusted R 2  SEest  F 
X103  .185 .034 .032 .43206 14.742** 
X103 X41    .259 .067 .062 .42517 14.934** 
X103 X41  X46     .304 .093 .086 .41975 14.161** 
X103 X41  X46  X45   .338 .115 .106 .41515 13.426** 
X103 X41  X46  X45  X61 .359 .129 .119 .41223 12.276** 
R = .3 9  R2 = .129  Adjusted R 2 = .119  SEest = .41223  F = 12.276 
         
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตารางที่ 5 ตวัแปรที่สามารถพยากรณ์การเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41 ผลการ
เรยีน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
พหุคณู (R) เท่ากบั .359 ค่าสมัประสทิธิท์ีป่รบัค่าแลว้ (Adjusted R )2 เท่ากบั .129 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
)SE( est เท่ากบั .41223 ตวัแปรทัง้ 5 ตวั มคี่าอ านาจในการท านายไดร้อ้ยละ 12.9 
 
ตวัแปร Tolerance VIF 
โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103  .973 1.028 
ผลการเ ยีน  1.00-1.50 )X( 41  .982 1.018 
ผลการเรยีน  3.51-4.00 )X( 46  .938 1.066 
ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45  .914 1.094 
บดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61  .968 1.033 
ผลการเรียน 3.01-3.50
 
 
ตารางท่ี 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที ่
               สง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL 
  จากตารางที่ 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inf ation Factor) ของการทดส บความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรทีส่่งผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม คอื โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50
)X( 41 ผลการเรียน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรียน 3.01-3.50 )X( 45 และบิดามารดาอยู่ด้วยกัน )X( 61 โดยค่า 
Tolerance อยู่ระหว่าง .914 ถงึ .982 และค่า VIF มคี่าตัง้แต่ 1.018 ถงึ 1.094 ซึง่ผลของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรเป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้องต้นในวธิกีารตรวจสอบภาวะร่วมหรอืแปรปรวนซ้อนทบั (Collinearity)  
ซึ่ง Tolerance มีค่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 หากค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระจากกัน และค่าVIF 
จะต้องมคี่าไม่เกนิ 10 หากมคี่าตัง้แต่ 10 ขึน้ไปจะเกดิปญัหา Multicollinearity ถอืว่าเป็นอุปสรรคต่อการวเิคราะห์
ถดถอยพหุคณู 
ตารา ท่ี 5 ก รวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูระหว่างตวัแปรพยากรณ์ทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม 
              ต มแนวคดิของ CASEL  
ตวัแปรพยากรณ์ R  R2  Adjusted R 2  SEest  F 
X103  .185 .034 .032 .43206 14.742** 
X103 X41    .259 .067 .062 .42517 14.934** 
X103 X41  X46     .304 .093 .086 .41975 14.161** 
X103 X41  X46  X45   .338 .115 .106 .41515 13.426**
X103 X41  X46  X45  X61 .359 .129 .119 .41223 12.276** 
R = .359  R2 = . 29  Adjusted R 2 = .119  SEest = .41223  F = 12.276 
         
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตารางที่ 5 ตวัแปรที่สามารถพยากรณ์การเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41 ผลการ
เรยีน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
พหุคณู (R) เท่ากบั .359 ค่าสมัประสทิธิท์ีป่รบัค่าแลว้ (Adjusted R )2 เท่ากบั .129 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
)SE( est เท่ากบั .41223 ตวัแปรทัง้ 5 ตวั มคี่าอ านาจในการท านายไดร้อ้ยละ 12.9 
 
ตวัแปร Tolerance VIF 
โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103  .973 1.028 
ผลการเรยีน  1.00-1.50 )X( 41  .982 1.018 
ผลการเรยีน  3.51-4.00 )X( 46  .938 1.066 
ผลการเรี น 3.01-3.50 )X( 45  .914 1.094 
บดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61  .968 1.033 
และบิดามารดา 
อยู ่ด้วยกัน 
 
 
ตารางท่ี 4 ค่  Tolerance และ VIF (Variance Infl tio  Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที ่
               สง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัค ตามแนว ดิของ CASEL
  จากตารางที่ 4 ค่  Tolerance ละ VIF (Variance Infl tio  Factor) ของการทดส บความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรทีส่่ ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัค  คอื โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50
)X( 41 ผลการเรียน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรียน 3.01-3.50 )X( 45 และบิดามารดาอยู่ด้วยกัน )X( 61 โดยค่า 
Tolerance อยู่ระหว่าง .914 ถงึ .982 และค่า VIF มคี่าตัง้แต่ 1.018 ถงึ 1.094 ซึง่ผลของ ทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรเป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้อง ้นในวธิกีารตรวจสอบภาวะร่วมหรอืแป ปรวนซ้อนทบั (Collinearity)  
ซึ่ง Tolerance มีค่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 หากค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัว ปรเป็นอิสระจากกัน และค่าVIF 
จะต้องมคี่าไม่เกนิ 10 หากมคี่าตัง้แต่ 10 ขึน้ไปจะเกดิปญัหา Multicollinearity ถอืว่าเป็นอุปสรรคต่อการวเิคราะห์
ถดถอยพหุคณู 
ตารางท่ี 5 รวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูระหว่างตวัแปรพยากรณ์ทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัค  
               ตามแนวคดิของ CASEL  
ตวัแปรพยากรณ์ R  R2  Adjusted R 2  SEest  F 
X103  .185 .034 .032 .43206 14.742** 
X103 X41    .259 .067 .062 .42517 14.934** 
X103 X41  X46     .304 .093 .086 .41975 14.161** 
X103 X41  X46  X45   .338 .115 .106 .41515 13.426** 
X103 X41  X46  X45  X61 .359 .129 .119 .41223 12.276** 
R = .359  2  .12   Adjusted R 2 = .119  SEest = .41223  F = . 76 
          
** มนียัส คญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตารางที่ 5 วัแปร ี่สามารถพยากรณ์การเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้อย่างมี ยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41 ผลการ
เรยีน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมัประสทิธิ ์ หสมัพนัธ์
พหุคณู (R) เท่ากบั .359 ค่าสมัประสทิธิท์ีป่รบัค่าแลว้ (Adjusted R )2 เท่ากบั .129 ค่าความคลาดเ ลื่อนมาตรฐาน
)SE( est เท่ากบั .41223 ตวัแปรทัง้ 5 ตวั มคี่าอ านาจในการท านายไดร้อ้ยละ 12.9 
 
ตวัแปร Tolerance VIF 
โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103  .973 1.028 
ผลการเรยีน  1.00-1.50 )X( 41  .982 1.018 
ผลการเรยีน  3.51-4.00 )X( 46  .938 1.066 
ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45  .914 1.094 
บดิามา ดาอยู่ด้ ยกนั )X( 61  .968 1.033 มีค่ สัมประสิทธ์ิของตัวแปร 
อยูใ่นรปูคะแนนดิบ (b) เท่ากบั . 45  -.505 .279 
.172 และ -.111 มีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร 
ในรูปคะแนนมาตรฐา  
 
 
ตารางท่ี 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที ่
               สง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL 
  จากต รางที่ 4 ค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของก รทดสอบความสั พนัธ์
ระหว่างตวัแปรทีส่่งผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม คอื โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50
)X( 41 ผลการเรียน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรียน 3.01-3.50 )X( 45 และบิดามารดาอยู่ด้วยกัน )X( 61 โดยค่า 
Tolerance อยู่ระหว่าง .914 ถงึ .982 และค่า VIF มคี่าตัง้แต่ 1.018 ถงึ 1.094 ซึง่ผลของการทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรเป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้องต้นในวธิกีารตรวจสอบภาวะร่วมหรอืแปรปรวนซ้อนทบั (Collinearity)  
ซึ่ง Tolerance มีค่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 หากค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระจากกัน และค่าVIF 
จะต้องมคี่าไม่เกนิ 10 หากมคี่าตัง้แต่ 10 ขึน้ไปจะเกดิปญัหา Multicollinearity ถอืว่าเป็นอุปสรรคต่อการวเิคร ะห์
ถดถอยพหุคณู
ตารางท่ี 5 การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูระหว่างตวัแปรพยากรณ์ทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคม 
               ตามแนวคดิของ CASEL  
ตวัแปรพยากรณ์ R  R2 Adjusted R 2  SEest  F 
X103  .185 .034 .032 .43206 14.742** 
X103 X41    .259 .067 .062 .42517 14.934** 
X103 X41  X46     .304 .093 .086 .41975 14.161** 
X103 X41  X46  X45   .338 .115 .106 .41515 13.426** 
X103 X41  X46  X45  X61 .359 .129 .119 .41223 12.276** 
R = .359  R2 = .129  Adjusted R 2 = .119  SEest = .41223  F = 12.276 
          
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตารางที่ 5 ตวัแปรที่สามารถพยากรณ์การเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41 ผลการ
เรยีน 3.51-4.00 )X( 46 ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
พหุคณู (R) เท่ากบั .359 ค่าสมัประสทิธิท์ีป่รบัค่าแลว้ (Adjusted R )2 เท่ากบั .129 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
)SE( est เท่ากบั .41223 ตวัแปรทัง้ 5 ตวั มคี่าอ านาจในการท านายไดร้อ้ยละ 12.9 
 
ตั แปร Tolerance VIF 
โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103  .973 1.028 
ผลการเรยีน  1.00-1.50 )X( 41  .982 1.018 
ผลการเรยีน  3.51-4.00 )X( 46  .938 1.066 
ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45  .914 1.094 
บดิามารดาอยู่ดว้ กนั )X( 61  .968 1. 33  .165  -.167 
.208 .167 และ -.123 ตามล�า ับ และมี
นัยส�าคัญท งสถิติที่ระดับ .0  สามารถน�าค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยา รณ์ที่มี
อิทธิพลต่อการเรียนรู ้ทางอารมณ์และสังคมของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มาสร้างเป็นสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้
ดังนี้
สมการ ยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  
 
 
ต รางท่ี 6 ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหุคณูของตวัแปรพยากรณ์ ค่าคงที ่ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และ 
               แสดงสมการถดถอยพหุคณูทีใ่ชใ้นการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ (b) และคะแนนมาตรฐาน )( ของ 
             การเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิขอ  CASEL  
ตวัแปรพยากรณ์ b SEb    t p-value 
ค่าคงที ่ 3.609 .039  92.778 .000 
โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103  .145 .041 .165 3.556 .000 
ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41  -.505 .140 -.167 -3.605 .000 
ผลการเรยีน 3.51-4.00 )X( 46  .279 .064 .208 4.384 .000 
ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45   .172 .049 .167 3.489 .001 
บดิามารดาอยู่ดว้ กนั )X( 61  -.111 .042 -.123 -2.629 .009 
 จากตารางที ่6 พบว่า ตวัแปรพยากรณ์ ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41
ผลการเรยีน 3.51-4.00 )X( 46 ผลกา เรยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมัประสทิธิข์อง
ตวัแปรอยู่ในรู ค แนนดบิ (b) เท่ากบั .145  -.505 .279 .172 และ -.111 มคี่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรในรปูคะแนน
าตรฐาน )( .165  -.167 .208 .167 และ -.123 ตามล าดบั และมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01 สามารถน าค่า
สมัประสิ ธิก์ารถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมของนักเรียน
มธัยมศกึษาตอนต้  มาสรา้งเป็นสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐานไดด้งันี้ 
สมการพย ก ณ์ใน ปูคะแนนดบิ      Y = 3.609 +.145 X103 -.505 X41 +.279 X46 +.172 X45 -.111 X61       
สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน Z y = .165Z X103 -.167Z X41 +.208Z X46 +.167Z X45 -.123Z X61 
         
สรปุและอภิปร ย  
 จากผลก รวเิคราะหข์อ้มูลขา้งต้น ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลเหล่านัน้มาสู่การอภปิรายผลภายใต้แนวคดิ ทฤษฎ ี
และงานวิจยัที่เกี่ยวข้องทัง้ภ ยในประเทศและ ่างประเทศ โดยด าเนินการอภิปรายผลตาม ตัถุประสงค์ของ
การศกึษาดงันี้ 
 1. ผลการศกึษาการเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL ของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนต้น สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในภาพรวมของการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมของ
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 420 คน อยู่ในระดบัมาก (X = 3.67, S.D. = 0.50) โดยเรยีงตามล าดบัมากไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านกา ตระหนักรู้ท งสงัคม ด้านการจดัการตนเอง ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง ด้านทกัษะ
สมัพนัธภาพ และดา้นก รรบัผดิชอบ ่อการตดั นิใจ ตามล ดบั จากขอ้มูลเหล่านี้สะทอ้นใหเ้หน็ว่าถงึแมใ้นทัง้ 5 
้  จะมีค่าเฉลี่ย ู่ในระดับมากเหมือนกัน แต่พบว่าค่าเฉลี่ยด้า การรับผิดชอบต่อการตัดสิ ใจน้อยที่สุด  
(X = 3.54, S.D. = 0.50) สบืเนื่องจา ช่ว วยัรุ่นเป็นวยัวกิฤตการณ์ มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ทัง้ทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา [27] สง่ผลใหค้วามสามารถในการใชเ้หตุผลและการค านึงถงึผลกระทบทีจ่ะ
เกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น ังไม่ค่อยดีนักเมื่ อเทียบกับวัยที่มีอายุมากขึ้น เมื่อบุคคลอายุน้อยสติปญัญา 
  
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  
 
 
ตารางท่ี 6 ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหุคณูของตวัแปรพยากรณ์ ค่าคงที ่ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และ 
               แสดงสมการถดถอยพหุคณูทีใ่ชใ้นการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ (b) และคะแนนมาตรฐาน )( ของ 
               การเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL  
ตวัแป พยากรณ์ b SEb    t p-value 
ค่าคงที ่ 3.609 .039  92.778 .000 
โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103  .145 .041 .165 3.556 .000 
ผลการเรยีน 1.00-1.50 )X( 41 -.505 .140 -.167 -3.605 .000
ผลการเรยีน 3.51-4.00 )X( 46  .279 .064 .208 4.384 .000 
ผลการเรยีน 3.01-3.50 )X( 45   .172 .049 .167 3.489 .001 
บดิามารดาอยู่ดว้ยกนั )X( 61  -.111 .042 -.123 -2.629 .009 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ตวัแปรพยากรณ์ ไดแ้ก่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ )X( 103 ผลกา เรยีน 1.00-1.50 )X( 41
เ ี  .5 -4.0  )( 46 ผลการเ ยีน 3.01-3.50 )X( 45 และบิ ามารดาอ ู่ดว้ยกนั )X( 61 มคี่าสมัประสิ ธิข์อง
ตวัแปรอยู่ใน ปูคะแนนดบิ (b) เท่ากบั .145  -.505 .279 .172 และ -.111 มคี่าสมัป ะสทิธิข์องตวั ปรในรปูคะแ
มาตรฐาน )( .165  -.167 .208 .167 และ -.123 ตามล าดบั และมี ัยส าคญัทางสถติิที่ ะดบั .01 สามารถน าค่า
สมัประสิทธิก์ ถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ทางอารมณ์และสัง มของนักเรียน
มธัยมศกึษาตอนตน้ มาสรา้งเป็นสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิแ ะคะแนนมาตรฐานไดด้งันี้ 
สมการพ ากรณ์ในรปูคะแนนดบิ      Y = 3.609 +.145 X103 -.505 X41 +.279 X46 +.172 X45 -.111 X61       
สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน Z y = .165Z X103 -.167Z X41 +.208Z X46 +.167Z X45 -.123Z X61 
         
สรปุและอภิปรา ผล 
 จากผลการวเิคราะหข์อ้มูลขา้งต้น ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลเหล่านัน้มาสู่การอภปิรายผลภายใต้แนวคดิ ทฤษฎ ี
และงานวิจยัที่เกี่ยวข้องทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยด าเนินการอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ของ
การศกึษาดงันี้ 
  1. ผลการศกึษาการเรยีนรู้ทางอารมณ์และสงัคมตามแนวคดิของ CASEL ของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอน ้น สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในภาพรวมของการเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมของ
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 420 คน อยู่ในระดบัมาก (X = 3.67, S.D. = 0.50) โดยเรยีงตามล าดบัมากไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้ทางสงัคม ด้านการจดัการตนเอง ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง ด้านทกัษะ
สมัพนัธภาพ และดา้นการรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจ ตามล าดบั จากขอ้มูลเหล่านี้สะทอ้นใหเ้หน็ว่าถงึแมใ้นทัง้ 5 
ด้าน จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเหมือนกัน แต่พบว่าค่าเฉลี่ยด้านการรับผิดชอบต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด  
(X = 3.54, S.D. = 0.50) สื เนื่องจากช่วงวยัรุ่นเป็นวยัวกิฤตการณ์ มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ทัง้ทางด้า
ร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา [27] สง่ผลใหค้วามสามารถในการใชเ้หตุผลและการค านึงถงึผลกระทบทีจ่ะ
เกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่นยังไม่ค่อยดีนักเมื่ อเทียบกับวัยที่มีอายุมากขึ้น เมื่อบุคคลอายุน้อยสติปญัญา 
สรุปและอภิปรายผล
จ ก ก รวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยได้น�า
ข้อมูลเหล่านั้นมาสู่การอภิปรายผลภายใ ้แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ โดยด�าเนินการอภิปรายผล 
ามวัตถุประสงค์ของการศึ ษาดังนี้
1. ผลการศึกษาการเรียนรู ้ทางอารมณ ์ 
และสังคมตามแนวคิดของ CASEL ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอ ต้น สังกัดส�านั งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมข ง ารเรียนรู้ 
ทางอารมณ์และสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ�านวน 420 คน อยู ่ในระดับมาก 
(X¯ = 3.67, S.D. = 0.50) โดยเรียงตามล�าดับ 
มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้ นการตระหนักรู ้ทาง
สังคม ด้ นการจัดการตนเอง ด้านก รตระหนัก
รู ้ในตนเอง ด้านทักษะสัมพันธภาพ และด้าน
การรับผิดชอบต ่อการตัดสินใจ ตามล� าดับ 
จากข้อมลูเหล่านีส้ะท้อนให้เหน็ว่าถงึแม้ในท้ัง 5 ด้าน 
จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเหมือนกัน แต่พบว่าค่า
เฉลี่ยด้านการรับผิดชอบต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด 
(X¯ = 3.54, S.D. = 0.50) สืบเนื่องจากช่วงวัยรุ่น 
เป็นวยัวกิฤตการณ์ มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ 
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
[27] ส่งผลให้ความสามารถในการใช้เหตุผล
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และการค� า นึ งถึ งผลกระทบที่ จ ะ เกิ ดขึ้ นกั บ
ตนเองและผู ้ อ่ืนยังไม่ค่อยดีนักเมื่อเทียบกับวัย
ที่มีอายุมากขึ้น เม่ือบุคคลอายุน้อยสติป ัญญา 
และความสามารถทางการคิดยังอยู ่ในระดับต�่า 
เมื่ อ อ ายุ ม าก ข้ึน สมอง มีพัฒนาการ สู งขึ้ น 
ความสามารถในด ้านสติป ัญญาและความคิด 
ก็สูงขึ้น ท�าให้บุคคลสามารถที่จะจดจ�าเข้าใจเกี่ยว
กับพฤติกรรมควรท�าไม่ควรท�าต่างๆ ได้มากข้ึน 
รวมทั้งพฤติกรรมที่ยากและซับซ้อนด้วย [28] 
นอกจากนี้ จริ ยธรรมของบุคคลยั งขึ้ นอยู ่ กับ 
ก ร ะบวนกา รคิ ด อย ่ า ง มี เ หตุ ผ ล แล ะอ าศั ย 
วุฒิภาวะทางปัญญา [29] จากการศึกษาพบว่า 
วัยรุ่นส่วนใหญ่ขาดการย้ังคิดและยังไม่สามารถ
ตระหนักถึงผลของการกระท�าต่างๆ ที่จะน�าไปสู่
ผลกระทบในเชิงลบต่อตนเองและผู้อื่น จึงส่งผลให้ 
มีพฤติกรรมพัวพันในความเสี่ยงสูงหลายประการ 
เช่น การใช้สารเสพติด เพศสัมพันธ์ ความรุนแรง 
ภาวะซึมเศร้า และการพยายามฆ่าตัวตาย [25] 
สภาพปัญหาดังกล่าวนอกจากจะเกิดจากสภาพ
แวดล้อมทางสังคมที่ เป ็นปัจจัยกระตุ ้นให้เกิด
พฤติกรรมเหล่านี้แล ้ว ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจาก
วุฒิภาวะของช่วงวัยและการคิดตัดสินใจอีกด้วย 
การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนช่วงวัยรุ่นมีการรับ
ผิดชอบต่อการตัดสินใจ ได้แก่ การรู้จักพิจารณา
บนพื้นฐานทางจริยธรรม ค�านึงถึงความปลอดภัย 
บรรทัดฐานทางสังคม และการประเมินผลการ 
กระท�าต ่างๆ ที่ก ่อให ้เกิดความสุขแก ่ตนเอง 
และผู้อื่น จึงเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับวัยรุ่น 
ในช่วงวัยที่มีอายุระหว่าง 10-15 ปี ควรได้รับการ
แนะน�า เรียนรู้ถึงความหลากหลายในความต้องการ
เกี่ยวกับพัฒนาการของช่วงวัย และให้ความส�าคัญ 
กบัการส่งเสรมิทัง้การเรยีนและการพฒันาของบคุคล 
ในด ้านความสามารถทางอารมณ ์และสังคม 
ซึ่ งจะช ่วยให ้ วัยรุ ่ น เติบโตได ้อย ่ างสมบู รณ ์ 
และมคีวามพร้อมในการเข้าไปสู่การเรยีนรูใ้นวิทยาลยั 
การประกอบอาชีพ และป้องกันการออกกลางคัน 
[12,30]  
2. ผลการศกึษาอทิธพิลของตวัแปรทีส่่งผลต่อ 
การเรียนรู ้ทางอารมณ์และสังคมตามแนวคิด 
ของ CASEL ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่ส ่งผลต่อการเรียนรู ้ 
ทางอารมณ์และสังคม ได ้แก ่ ผลการเรียน 
ขนาดโรงเรียน และสถานภาพของบิดามารดา 
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 
0.361 และมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ผลการ เ รี ยน เป ็ นตั ว แปรพยากรณ ์ที่
มี อิทธิพลต่อการเรียนรู ้ทางอารมณ์และสังคม 
เนื่องจากนักเรียนที่มีผลการเรียนหรือเกรดเฉลี่ย
ที่สูงก็จะมีการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสูงตาม 
โดยเฉพาะนักเรียนที่มีผลการเรียน 3.01-3.50 
( r = 0.150) และ 3.51-4.00 ( r = 0.172) 
สอดคล ้องกับ O’Connor & L i t t l e [31] 
พบว่า เกรดเฉลี่ย (GPA) มีความสัมพันธ์เชิงบวก 
กับความฉลาดทางอารมณ์ และนักเรียนที่มี 
ผลการเรียน 3.00-3.40 มีคะแนนความฉลาด
ทางอารมณ์มากกว ่านักเรียนท่ีมีผลการเรียน 
2.00-2.90 [32] เช่นเดียวกับนักวิจัยจ�านวนมาก
ที่ท�าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาด 
ทา งอ า รมณ ์ แ ล ะผลสั มฤท ธ์ิ ท า งก า ร เ รี ย น 
แสดงให้เหน็ว่า ความฉลาดทางอารมณ์มคีวามสมัพนัธ์ 
เชงิบวกกบัผลสมัฤทธิท์างการเรียนอย่างมนียัส�าคญั 
[33-39] และนักเรียนท่ีมีการเรียนรู้ทางอารมณ์
และสังคมที่ดี จะมีการตั้งเป้าหมายทางการเรียนสูง 
มีวินัยในตนเอง สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง จัดการ 
ความเครียด และจัดระเบียบของตนเองได ้ 
มีวิธีการท�างานในการเรียนรู ้มากกว่าและมีผล 
การเรียนที่ดีขึ้น [40-41]  
ขนาดโรงเรียน เป็นตัวแปรพยากรณ์ท่ีมี
อิทธิพลและมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเรียนรู้ 
ทางอารมณ์และสังคม ( r = 0.165) ผลของ 
การศึกษาในงานวิจัยพบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก 
กลาง และใหญ่ มีความแตกต่างกัน โดยโรงเรียน
ขนาดใหญ่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู ้ทางอารมณ์ 
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และสังคมของนักเรียน ( r = 0.185) มากกว่า
ขนาดเล็กและกลาง เนื่องจากโรงเรียนขนาดใหญ่ 
มีความพร้อมทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ จ�านวนครู 
สภาพที่ตั้งอยู่ในชุมชนเมือง [42] มีประสิทธิภาพ 
ในด้านการบริหารจัดการและหลักสูตรที่ดีกว ่า 
โรงเรียนขนาดอื่น [43-44] อีกทั้งโรงเรียน 
ขนาดใหญ่สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ที่น�าไปสู่ความส�าเร็จทางวิชาการที่สูงขึ้น [45-46] 
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดโรงเรียน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว ่า นักเรียน
มัธยมศึกษาที่อยู ่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีคะแนน
สอบดีกว ่านักเรียนที่อยู ่ ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
[47] โดยภาพรวมโรงเรียนขนาดใหญ่ดีกว ่า
โรงเรียนขนาดเล็ก [48] ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็ก
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนข้างต�่า [49-51] 
สอดคล้องกับงานวิจัยที่ระบุว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีความ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
นักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนบรรยากาศ
ภายในโรงเรียนขนาดเล็กดีกว่าโรงเรียนขนาดกลาง
และใหญ่ [52]  
สถานภาพของบิดามารดา เป ็นตัวแปร
พยากรณ์ที่ มีความส�าคัญและมีอิทธิพลต่อการ 
เ รี ยนรู ้ ท า งอารมณ ์ และสั งคมของนั ก เ รี ยน
มัธยมศึกษาตอนต ้น จากผลการวิจัยพบว ่า 
นักเรียนที่มีสถานภาพบิดามารดาอยู ่ด ้วยกัน
และพักอาศัยอยู ่กับบิดาและมารดา มีความ
สัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง ( r = 0.878) 
และความสัมพันธ ์ดั งกล ่ าวมีผลต ่อนัก เรียน 
อย่างมาก โดยครอบครัวที่มีบิดามารดาอยู่ด้วย
กันจะส ่งผลให ้ เ ด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค ์ 
และเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในทักษะด้านวิชาการ 
เช่น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเพียรพยายาม 
ในหน้าที ่ และการเรยีนรูค้�าศัพท์ในช่วงก่อนวัยเรยีน 
แล ะวั ย อ นุบ าล  ทั้ ง นี้ มี ผ ลต ่ อ คว ามส� า เ ร็ จ 
ในระดับอนุบาลและระดับมัธยมศึกษา [53] 
และยังเกี่ยวข้องกับการลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
ของเด็กวัยรุ่น [54] ซึ่งลักษณะของครอบครัวจะมี
ผลต่อสขุภาพจติ [55] ครอบครัวท่ีไม่สมบรูณ์ย่อมมี 
ผลกระทบทางด้านจิตใจและพฤติกรรมของเด็ก 
ส่งผลกระทบระยะยาวต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ
และการปรับตัวของเด็กอีกด้วย มีแนวโน้มเสี่ยงกับ 
ปัญหามากกว ่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีพ ่อ 
แม่อยู่ด้วยกันอย่างปกติสุข [56] ฉะนั้นครอบครัว 
จึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส�าคัญต่อการปรับตัว 
และพัฒนาการของวัยรุ ่นอย่างมาก [57-58] 
ดังนั้นตัวแปรพยากรณ์ท้ัง 3 ตัว ท่ีกล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ถือว่ามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ทางอารมณ์
และสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมากกว่า
ตัวแปรพยากรณ์ตัวอื่น การส่งเสริมและสนับสนุน
ตัวแปรพยากรณ์เหล่านี้ จะช่วยให้นักเรียนมีการ
เรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมได้ดีมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลวิจัยไปใช้
1. ผลของวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า ผู ้บริหาร
และครูที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ควรให้การส่งเสริม
สนับสนุนหรือหาแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีผลการเรียนต�่า ที่อยู ่ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
และขนาดกลาง สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ประถมศึกษา (สพป.) ให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น 
โดยจัดกิจกรรมหรือตารางเรียนซ่อมเสริมเพื่อ
พัฒนาให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น ประกอบกับ 
มีกิจกรรมที่ช่วยกระตุ ้นให้นักเรียนได้เห็นความ
ส�าคัญของการเรียน ตลอดจนสามารถท่ีจะรู ้จัก
วางแผนชีวิตของตนเองได้เป็นอย่างดี  
2. ผลท่ีได ้จากการวิจัยคร้ังนี้ ครูควรให ้
ความสนใจและใส่ใจกับนักเรียนที่มีสถานภาพของ
บิดามารดาที่หย่าร้างกัน แยกกันอยู ่ และบิดา
หรือมารดาถึงแก่กรรม ไม่ควรปล่อยปะละเลย 
เนื่องจากนักเรียนท่ีมีครอบครัวไม่สมบูรณ์ย่อม
มีแนวโน้มในพฤติกรรมความเสี่ยงค่อนข้างมาก 
การสอดส่องดูแลเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิดของ
ครูในโรงเรียน จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้าง
เกราะป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นกับเด็ก
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นักเรียน และทั้งนี้ยังช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับ
นักเรียน กล้าเปิดเผย และการมีทัศนคติที่ดีต่อครู
อีกด้วย 
ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปร 
ที่ส ่ งผลต ่อการเรียนรู ้ทางอารมณ์และสังคม 
ข อ ง นั ก เ รี ย น  โ ด ย อ า จ จ ะ ศึ ก ษ า โ ม เ ด ล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส ่งผลต่อการเรียนรู ้ 
ทางอารมณ์และสังคมของนักเรียน เป็นการศึกษา 
ที่มุ ่งตรงไปยังตัวแปรที่มีอิทธิพลอย่างแท้จริง 
เพ่ือทราบขนาดอิทธิพลในทางตรงและทางอ้อม
ของตัวแปรสาเหตุไปยังตัวแปรผลได้อย่างชัดเจน 
และผลที่ได้สามารถน�าไปสู่แนวทางในการวางแผน
พัฒนาการเรียนรู ้ทางอารมณ์และสังคมของ
นักเรียนได้อย่างตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น
2. การศึกษาครั้งนี้ท�าการศึกษาเฉพาะกลุ่ม
นักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น ควรมีการขยาย
ขอบเขตประชากรและตัวอย่างมากขึ้น ในจังหวัด
หรือภูมิภาคอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่กว้างมากขึ้น 
และเป็นประโยชน์ต่อแนวทางในการการช่วยเหลือ 
หรื อการสนั บสนุ น ให ้ กั บนั ก เ รี ยน เหล ่ านั้ น 
มีพัฒนาการทางการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม
ที่ดีขึ้น
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